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Diario de la Marina 
' J E i f S ^ A L I S T A 
D E H O Y 
Madrid, Novieoitiie 26. 
E L T R A T A D O C O N C U B A 
La Comisión de Relaciones Comer-
ciales que venía efectuando trabajos 
preliminares con relación ai intercam-
bio mercantil entre España y Cuba, 
tiene ya aprobadas, en principio, las 
bases más importantes del Tratado. 
Elogiase la actividad desplegada 
por la Comisión, que ha realizado, en 
muy corto tiempo, una labor ímproba 
aportando al estudio hecho un cúmu-
lo de antecedentes y datos estadísti 
eos de importación y exportación muy 
considerable. 
O P E M O Í O N E S M I L I T A K E S 
Comunican de Melilla, que en la 
Junta de Generales con mando en Ma-
rruecos, presidida por el General en 
Jefe del Ejérci to de operaciones, se 
adoptó el acuerdo de ocupar inmedia-
tamente el terri torio en que están en-
clavadas las min?s de Beni-Bu-Ifruor 
En la operación mili tar acordada, 
tomarán parte: la División Tcvar, con 
los batsllonss íilerena, Ghiclan^,'Bar • 
lastro, Figueras. Arañiles, Las Navas 
Cataluña, Ciudad Rodrigo, Segorbe y 
Talavera; la División Sotomayor, com-
puesta de la brigada Ayaia. con los 
regimientes Cuerea y Guipúzcoa v ele 
la brigada Brualla. ecu los de Prín-
cipe y Burgos; y la División Muñoz 
Cobo, cuya primera brigada, con los 
r.^nroT-tos $ Jicén, uxcicáda .1 Cls-
nera^ Aguilera, j la segunda brigada, 
del General López Herrero, con los 
regimientos Saboya y Wad-Rás . 
Además de estas fuerzas i rán Ifs 
indispensables de artil leríg. caballe-
ría, ingeniei'os y sanidad mili tar. 
Tiénese gran confianza en el éxito 
de las operaciones. Be calcula que es 
tas d u r a r á n quince días. 
E L T E S O R O D E R O N D A 
Ha resultado pura fantasía lo del 
hallazgo de un tesoro en la "Casa del 
Rey moro," de Ronda, provincia de 
Málaga. 
E l propietario del edificio que co-
municó al Gobierno la noticia, un yan-
qui, aparece ahora que hace tiempo 
tiene perdida la razón. 
m u m m a cab le m m E E E L E Ü T E 
Merece desde luego nuestro aplauso 
la dirigida á los señores Gobernadores 
Provinciales por la Secretaría de Go-
Mernadón, encaminada á proteger las 
labores agrícolas durante los meses de 
la zafra, persiguiendo á la gente do 
mal vivir que merodea por los términos 
rurales sin ocupación de ninguna elás'e 
y prohibiendo en los días laborables 
las lidias de gallos y otras diversiones 
parecidas. 
Estando anunciada una abundaníí-
áima molienda y no estando sobrados 
dé los brazos que se requieren para 
atender debidamente á las necesidades 
de la zafra, hacíase indispensable una 
disposición tan cuerda y previsora co-
mo la que ha dictado el señor López 
Leiva. acerca de cuyas intenciones no 
abrigamos sospechas de ningún géne-
ro. 'Perseguir en los campos á las per-
sonas maleantes, excitándolas á traba-
jar de manera reproductiva en las ha-
ciendas, y evitar qne los viciosos se en-
treguen á sus pasiones favoritas con 
daño de sn salud, de las buenas costum-
bres y de la tranquilidad de las fami-
lias, es misión que entra de lleno en el 
dominio de las autoridades y que enca-
ja perfectamente dentro dé las prerro-
gativas de Gobernadores y Alcaldes. 
Riendo función de éstos principalísi-
ma favorecer por todos los medios que 
estén á su alcance á los que coiitribu-
yen á la riqueza de] país mediante el 
empleo de su inteligencia y de su acti-
vidad, nada más natural ni más legíti-
mo que secunden á agricultores y ha-
cendados en sus faenas de provcc.ha_á. 
interés generales, facilitándoles el mo-
uo de desarrollar sus proyectos y de 
aplicar con éxito sus iniciativas. 
Todos los augurios son de que en la 
temporada que se aproxima ha de tro-
pezarse con algunas dificultades paja 
realizar desahogadamente las opera-
ciones del corte y molienda de la caña, 
á causa de que no abunda la mano de 
obra, y como si este mal se agravara en. 
términos considerables, si á los trabaja-
dores del campo se les distrajese con r i -
ólas y lidias de gallos en días que no fue-
ran festivos, y como, por otra parte, 
diversiones de semejante índole causa-
rían, de prodigarse, notable daño á la 
moralidad y á los hábitos de ahorro de 
la honrada población campesina, paré-i 
ceños que lo dispuesto por el digno Se- j 
cretario de Gobernación es una inicia-¡ 
tiva que le honra á él y cuyas buenas 
inténeiónés no cabe poner en duda. 
El señor López Leiva. deseando qne I 
sus ordenes se cumplan y que los Go-
bernadores y Alcaldes las observen y j 
hagan observár con rectitud á los de-1 
más ciudadanos, ha enviado asimismo I 
otra Circular á los dueños ó arrenda-: 
ta ríos de colonias para que se sirvan | 
informar acerca de las deficiencias que 
adviertan en el nuevo servicio y de qué 
modo se ajustan á lo dispuesto las au-
toridades de los pueblos donde radican 
las haciendas y los centrales azucare-1 
ros. 
De primera intención, por lo menos, | 
son dignos de alabanza tos propósitos 
del Gobierno, y en el caso de que á su '• 
sombra se llegase á cometer algún abu-
so por autoridades inferiores, ati'ope-
líáhdó en sus derechos á ciudadanos! 
pacíficos, se podrá combatir á los que. | 
tal hagan y protestar enérgicamenie j 
contra ellos, pero nunca habrá motivos' 
justificados para dudar de la sincéri-j 
dad del proposito v de la honradez del 
intenciones de la Secretaría de Gober-
nación, en cuya última circular no ve-1 
•mos otra cosa que un deseo vehemente | 
de proteger á los agricultores, estimu-
lando y favoreciendo la riqueza el ' 
dais. 
B A T U R R Í L L O 
Pelayo González. 
Libro original y curioso, alarde ga-
Ibirdo de la potem-ia mtmtal cW ten nm 
critor joven, es e:-i 1 libro que a 'aba »ie 
editar,' lujosamente, la casa Ganuer. de 
París . ' ; Pelayo González" resulta bas-j 
tante ejecutoria, de pensador y ele psi-j 
cólogo. para el autor, un ex-compañero l 
en las lides del DJAKIO. Alfonso l l e r - j 
uández Catá. 
No es novela, porque carece de trama' 
y finalidad: no es historia!, porque el 
personaje saliente es de pura inven-j 
ción; no es estudio filosófico, ni ins-1 
truniento de enseñanza didáctica, por-j 
que la que emana de sus páginas, ¡io-
nio elemento educacional sería infame.| 
y como juicio absoluto acerca de la v i - i 
da y de los hombres, ni es exacto, ni eí 
piadoso, ni es humano. 
¿Que es, pues, este libro de Hernán 
dez Catá? Pues la pintura de un ea 
racter. la descripción de un alma, em-
ponzoñada por las groseras realidades 
de la existencia, y. sin embargo, abier-
ta todavía á las dulces sensaciones de 
la amistad y á la regocijada admira-
ción de la naturaleza. 
Difícilmente puede concebirse un t i -
po como Pelayo González, ni bueno ni 
malo, ni desesperado ni creyente, sen-
M-ncioso siempre, conocedor perfecto 
de las impurezas del medio social, la 
eterna censura y la duda eterna, y deli. 
nearlp, desde la cuna al sepulcro, en to-
das las circunstancias, sin que el vigor 
del dibujante decaiga, ni una sola l i -
nca del busto se apague ó se tuerza. Y 
eso ha realizado mí joven amigo en las 
doscientas páginas de su libro, cada 
una de las cuales contiene un pensa-
miento amargo, una definición nnu-
zante, un fallo adverso, una desilución; 
pero también una delicadeza en la ex-
presión de los sentimientos y una gala 
del tengua.ie. 
Le he leído v ndeido. midiendo toda 
la inmensidad de tristeza que tras al-
gnn.is expresiones se descubre. 
<;L? patria es madre, á vista áa 10s 
bííos de otras patrias: madrastra á ôs 
e:cs de l 's propios hijos." " Con la glo-
rin sucede o] revés que con las domás 
. • i ] ' : c] y^yi 'irra -sp siente euando se 
d e b a ^ . ' ' " L a inmortalidad es una 
] n., nvnitira inventada por la humani-
dad nue se muere, p a r í mixtificar el 
horror nue le causa el no ser. con la 
esperanza de vn mvn'O existir." 
Patria, «"loria, inmortalidad, rnué 
mieda entonces de at.ravente v sabroso 
r>nra las ansias inMectua^s? Pat""'a 
mo'ev madre de los extraños 
rs iiiíos!. v á vecé*! menos ama-
o« hüos nue po11 los extraños: 
Ipciloptedova. Gl^via ese"rn^-
mte^trfls no se la alcanza, insni-
'i leí vért'*»p de l-i envidia: h\-
niortalidad meníiro«n. •'> la cual n^n^a--
mos. muv se^m-os de one no la disifrn-
i^reme- en vida, pornre todo es ir^sta-
1ile v msaiero: amor. fe. juventud, ta-
í¿T*th, en^fnto^ v eR«^vaTizaÍ8, belleza 
del ñi-iprpo v loza'"'0 d " l espí r ih i : in-
morlaUd-^d enVÍ1 víinhid postuma, v 
como te'lA le póstúmo; dol-ente y tr is -
te. . . ;. V;de ]f> nppi de lueh,«r p a r a no 
VPT cí i^^vn s a l i r 'leí surco las ^imien-
fr>fi dí>l bVn «ri em'a ferminaeién ("un-
denvn probabilidades de personal bien-
f s t e r c 
Para Pelayo González, encarna ción 
del desaliento, la cárcel ó el triunfo.no 
son vino la obra,de una mirada. "Ser 
resiumado. ó ser rebelde, sólo deoeude 
de la dirección en que se.miro." TVro 
él miró hacia el bien, y nunca estuvie-
ron serenos sus horizontes. Precisa men-
te fué infeliz, porque aprendió á leer, 
á discernir, á conocer la civilización y 
•1 pensar en sí y en los denm. Su 
Imena mamá le quería bruto, zafío, cam. 
pesino ignaro, que no supiera ele. más 
tierras que su aldea ni. de más afectos 
nucios de su choza. Su primo Luciano 
tuvo la culpa ele sus infelicidades, in i -
ciándole en las ciencias, instruyéndole 
de pequeñuelo. porque llegara á hom-
zuelos alocados de Madrid: no todo en 
él era duda, cansancio, irreverencia. 
Había en él algo muy suave: su respe, 
to al sexo femenino. " L ú a mujer bella 
que pasea, merece grande recompensa, 
porque es un espeetáeiilo público, átra-
bre civilizado. Hubiera mirado él por vente y simpático." Y había en él otra 
cosa, grande, dulce, santa : el respeto á 
su madre, el recuerdo sabroso de su nía. 
dre. que no le abandono ni en las horas 
de mayor excepticismo. 
"XTna casta coquetería realzaba sus 
ropajes amplios—escribía. Los hom-
bres, al encontrarla en la calle, se des-
lóela la vida al surco abierto en la tie-
rra de su heredad, sin noción del pro-
greso ni de las abas finalidades de la 
vida colectiva, y habría sido tan feliz 
corno el potro ó el buev. ¿Pero eso es 
felicidad. . . ? 
Copiemos al azar otras .senteucias 
del extraño tipo. 
"No hay capital tan productivo, co-
mo una Vergüenza bien perdida." 
Volved la cara en tu rno : evocad uom-
éúbrían. como los soldados al paso de 
un general. ¡Oh : la real estatura de mi 
madre paseábase noche tras noche', no 
sé si delante ó dentro de mí. intermina-
bres. lectores íníos. y veréis que el hom-! blemente, en el tiempo mediador entre 
bré tenía razón, aunnue no tenga por i (1 instante en nue se cerraban mis ojos 
aspiración suprema del hombre, tener y ^ i que tornaban á abrirse!" 
capital así. adnuirido en razón inversa j T.a madre: he ahí lo más grande de 
de su dignidad. ; 'la vbla. Hernández Catá debe haber 
" H a v naciones aprensivas como cíeri j a^.do •mK'|10 « U *U-Va' euaiííl0 ™ W 
tos enfermos graves- no se les puede f-nblf'11íl0 p1 i '^'o carácter de Pelayo 
repetir la imnoriancia de sus dolen^ f o ^ l é z , olvido lo que a.las madres se 
eias, porqué se mueren de horror." (U'hv >' 1() f¡ne las madres valenv 
•Por eso parece que se empeñan eu su ¡ . t ^ x m - r v N XP MUPíTRU. 
optimismo algunos paisanos míos: ¡«or 
miedo de matar al enfermo, núes Ira 
madrastra la patria cubana. 
'•';Ouien. al pronunciar un nombre 
sagrado, tiene un recuerdo para los 
sufrimientos, las esperanzas fallidas. 
Gaceta internacional 
Cada día desacrednan mas Jas 
y este descrédito pro-
para las-dudas que ese nombre eu-J cede de aquellos que ostentan pública-
b r i ó ? " mente el apostolado del socialis'mo. 
Eso. eso: - quien averigua si un ilus- >¿o hace mucho, cuando aquella ra-
tre come ó viste? ? Quien pregunta cuá. ^osa campaña antimilitarista abierta 





< nautas, arrostra v arrastra lamaron a sus herma-
a. quien la fama apellida grande hom-i nos do la Germánia, proponiéndoles 
bre. á quien los necios condenan y los - qne en cago de una guerra franco-ale-
fnniffos ensalzan, por lo que escribe ó! mana, abandonasen las idas del ejer-
habla, por sus cuadros, por sus versos, i -cito y que el par í i .lo socialista obstr-u-
por sus discursos, por sus descubrí-: ye se la gestión del gobierno eu cuant i 
mientes científicos, v que tal vez no se' relacionase con la defensa de sus 
ha desayunado el día eu que mitre de| fronteras. 
savia científica á millares de concien-i La eóñtestációu no se hizo esperar, 
cias? [ Mr; Bebe!; jefe d.d parlido siomlista 
"Cada hombre ilustre viene al m-iu- alemán y en nombre y representacnift 
do. para demostrar nue la pretendida i tic éste, dijo á sus amigos de Francia 
igualdad es ufía u topía ; y cada malva-i Qúe no contaran con él. porque anlvs 
do también ." "Bol ívar . Goethe, H L ' We soej.a^sfa '"era alemán, 
guel Angel, todos los insignes, fueron i Contestación tan categor.ca vino ,a 
obstinados en'elevar hasta ellos una co-j demostrar que aquello de borrar 
sa tan baja como el nivel humano.' ! fronteras y confundir en una sola las 
Verdad inconcusa: la humanidad no se | banderas de todas la^ naciones, no eran 
esfuerza en ascender hacia los amisto-! «in-o fantasías en la práctica, necesi-
les; son ellos'los que descienden hasta j r ias en teoría para sostener ante las 
,1a charca, pretendiendo empujar hacia | maísas el programa del parfidoi 
¡ arriba á quienes, por ser fango, se d< 
I moronan. y por ser polvo, se es par- j qin 
i resuntad a un soen 
[ara con or-
! cen. su.ll.j (¡ue está muv 
Y así, como e'̂ a^ conclusión^ conia- j nao: a nal i dad. Preguntad á uno de esos 
das, son todas la« sentencias puestas en i franceses que abogan por que del 
boca de Pelayo González por el ingenio i mundo desaparezcan las fronteras, si 
de Hernández Catá. • ! se •mostraría indiferente en caso de 
No maldigáis, empero, al extraño; une Francia abatiese !al••orgulloso pru-
personaje, amigo y maest ro de joven-isiano y recuperase Al.sacia y Lorena, 
L O S 
C U E L L O S 
: i i i i ± i- i i ü i 
Con motivo del próximo debut de la afamada Compañía Dramát ica Es-
pañola Pino-Tbuiller, hemos puesto á la venta en nuestros espaciosos salo-
nes el gran surtido de 
SALIDAS DE TEATRO, ABEIC-OS 
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La marca MERCURIO es 
dadantla de primerci ca,i ' 
Pídanse en todas las ca-
O s e r í a s acreditadas. 







































































adíi mas fiello p e i m ca l i s 
| Esto consígüe üsendo los productos de S Í 7 A 
| CREMA, L E C H E , AGUfl DE ^ 
| B E L L E Z f ? DE RAMfl Y POL- m 
% VOS. Quitan arrugas, p e - l l L 
l e a s , granos, roanchas, gra- ip%^ 
; sas y espinillas. WÍSStr 
Do m i t a <• ii todas ):>s Sp(l<>nas y 
l >oi>anuiaciit:0 iiiitü. '200 C 
IGUALMENTE QUE LOS ELEGANTES TRAJES 
que anteriormente nos lleg-aron y los cuales ya BZ están ag-otando como 
comprobación de la buena acogida que nuestra distinguida clientela ha dis-
pensado. 
También tenemos á la venta el surtido completo de las preciosas 
T E L A S PARA LA P R E S E N T E ESTACION 
así como los adornos de gusto más exquisito. GALONES DE ORO Y PLA 
TA, LENTEJUELAS, ENTREDOSES, CORDONES, FLECOS, BOTONES, 
AVALORIOS y todo cuanto pueda desear el gusto más refinado para la 
confección del traje más elegante. 
Todas estas fantasías, se exhiben en los espaciosos salones de E L EN-
CANTO, que hoy más que nunca puede llamarse L A VERDADERA CA-
SA DE L A MODA. 
- - TEJSOeS- SEOEUSil - . 
L E - Y G O f g F E G G I O R l E S 
SOL1S, HNO. 

























¡ue desoáis ser siemrre jóvenes y gozar de la vida que proporciona la belleza do 
la juventud ueaci la nómada de 
ETERNA rTUVÍJNTUÍ) 
y lograréis vuestros deseos. Daos una fricción 
¿I acostarse y amaneceréis frescos sin 'arru-
gas ni patas de gallo. Nadie tiene más edad 
que la que representa y 
ETEKXA .R'VKV-T!) 
ciuita las arrugas producidlas por él cansancio 
de ¡a vida, dejando el cutis fresco y aterciope-
lado como á los 15 años: probadla, pruebas 
ron amores. Vale $1 plata. Pídase en boticas 
y perfumerías. Dopósito: San Rafael 34. 
Lacallc. 
10-24 c 3652 a l t 4-22 
Es la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros oHctos tío 
MIMBRE FINO; juegos de cuarto y sala desde H mas modesto al nías superior, 
gran yariación eu lámparas de cristal, PIANOS, ramas esmaltadas y con ban.mla.' 
Kn joyería y relojería hay cuanto se desee; todo .i piados de Umitada utili-
<Ia<l. 
1 6 Y 
d e S e g u n d o A l v a r e z 
t a b a c o s y c i e m o s S O F 
1N, 
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y os dirá que ese es el anhelo de su 
vi(l;i. 
El misino Jaurés,. jefe del partido 
s n c i a l i s í a t'raneés, que eumidiO \m nn-
cesos d-e Gasablauc^ increpó al go'bier-
JIO .por su inilirnnano proceder y coin-
batfó rndamenle la expedición a 
í'liani;i. ha pronunciado un discurso el 
jueves de la .pasada semana, que le va-
lió, por 1» patriótico, unánimes aplau-
sos de la Cámara de diputados. 
Combatía el leader del soeialismo 
francés todo aumento en el presu-
puesto y f i jó su atención en los enor-
mes castos que ocasiónatm á Europa 
ia perniciosa política de la paz arma-
da. 
En el curso de su oración, reconoció 
como eausa única el antagonismo an-
írlo-alemán, el que, si desapareciese, 
facilitaría la magna obra de reducción 
de los armamentos, ¡aliviando á los 
pueblos de las tremendas cargas que 
mote ellos pesan. 
Aplaude la Cámara, y Mr. Jaurés , 
: en tus i asma el o ante tal estímulo, dice 
que «'orresponde á Francia llevar á ca-
bo tan intrincado asunto y que " só lo 
á su p a í s " cabrá la gloria de tales •be-
neficios diando, unidas Francia, In -
fria Ierra y Alemania, se baga imposi-
ble en el mundo todo conflicto arma-
do. 
Xo es esto, sin embargo, lo que po-
ne más de relieve que Mr. Jaurés , á 
-•(•mejanza de M. Bebcl, se siente fran-
•és sin dejar de ser socialista. Dentro 
de ese orden de ideas pudo brotar la 
frase como resultante de su elocuen-
cia, sin que tuviese otro fin que bus-
zar en ella un giro adecuado á la ele-
gancia de su oratoria. 
¡'ero ¡habla después M. J a u r é s de un 
partido polítieo alemán abiertamente 
antifrancés, y aquí es en donde, por 
su indignación contra aquellos y por 
sus entusiasmos en defensa de Fran-
cia, demuestra palpablemente que en 
su alma alienta el verdadero espíritu 
francés, que con Franciia lloraría sus 
desdichas y que con los franceses ce-
lebraría los ruidosos triunfos de la pa-
tr ia. 
—Hay un partido alemán—dice— 
que declara descaradamente que en 
caso de una guerra anglo-alemana, 
Francia serviría de rehén al imperio 
alemán. 
—¿Qué idea es la que esos señores 
tienen formada de Francia?—agrega. 
—¿Es acaso que pretenden reducirnos 
á la condición de siervos? 
—Tu dudablemente no pasarán ta-
les ideas de la categoría de quimeras; 
pero d-ado caso de que el proyecto tu-
viese siquiera un simple comienzo 
dê  ejecución, se liaría hasta en el últi-
mo rincón de Francia uva resistencia 
t.an tenaz •// encarnizada que haría épo-
ca en ¡a historia do la liumanidad. 
Este diputado francés, cuya alma 
vibró un instante al ser herida KVcuer-
da del sentimiento patrio, es el mismo 
/pie en fogosos discursos condena la 
propiedad, anatematiza a! .^bierno 
• porque defiende con las armáis en la 
imano los intereses nacionales, y ensal-
SOBRE EL CIERRE 
LAS SEIS 1 
za la "no'ble" fiíjura Mr. TTervé. 
compañero de partido que recomenda-
ba al ejército que no disparase un t i -
ro aunque viese á los prusianos á las 
puertas de París . 
Ahora, dígannnos si los jefes del so-
cialismo no son idént icos, por su "sin-
ceridad y fijeza de cr i ter io ." á los de-
más políticos que padecemos. 
a n i v e r s a r i o 
El Dispensario " L a r a r i d a d , " que 
dirige el doctor Delfín, celebrará en 
la mañana del próximo domingo, el 
13 aniversario de su fundación. 
La fiesta conmemorativa será á las 
8.1|2 de la mañana. 
En Habana 58, planta baja del Obis 
pado, se halla el Dispensario de Niños 
Pobres. 
Prometemos no faltar. 
Habana, Mayo 27 de 1908. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Tndustria y Navegación de la 
Isla de Cuba. 
Muy señor mío: 
Es en mi poder su atenta comuni-
cación de 18 del corriente, en la que 
se sirve pedirme mi opinión escrita, 
como abogado de esa respetable Cá-
mara, respecto á si los Ayuntamien-
tos "tienen facultades para disponer 
que las tiendas se cierren á una ho-
ra determinada, ó poner otras arbi-
trarias limitaciones al ejercicio del co-
niercio y de la industria. ' ' 
Que no tienen los Ayuntamientos 
facultades para imponer limitaciones 
arbitrarias al libre ejercicio del co-
mercio y de la industria, paréeeme 
punto tan evidente que no ha de ser 
necesario justificarlo con argumenta-
ciones fundadas en los principios que 
rigen la materia, y, en este concepto, 
quedará limitada la opinión que pa-
so á exponer, á examinar y á resolver 
si puede calificarse de arbitraria y, 
por consiguiente, de ilegal, la disposi-
ción que ordene el cierre de las tien-
das á una hora determinada. 
No creo, desde luego, que tengan 
los Ayuntamientos competencia para 
tomar acuerdos en ese sentido, que se 
resolverían, indudablemente, en una 
limitación del ejercicio del comercio, 
reduciéndolo á determinados períodos 
de tiempo, y no creo que puedan, pa-
ra esto, ser coriipetentes los Ayunta-
mientos, por las razones, á mi juicio, 
incontrovertibles, que paso á consig-
nar. 
Por lo que. refiere usted en su co-
municación, respecto á que la expre-
sada materia del cierre de los estable-
cimientos mercantiles, se ha discuti-
do con motivo de una solicitud di r i -
gida al Ayuntamiento de ta Habana, 
por la Unión Internacional de Depen-
dientes, á fin de que acuerde el re-
ferido cierre á las seis de la tarde, pa-
rece evidente que el objeto que podría 
tener, en ese caso, el acuerdo muni-
cipal que. en ese sentido, se adoptara, 
no sería otro que el de reducir á un 
mínimo de tiempo las horas de ser-
vicio que podrá exigirse á los depen-
dientes del comercio, lo que quiere de-
cir que se trata de adoptar un acuer-
do especial, para una clase determi-
nada y de limitar la libertad de con 
t ra tación civil , reduciendo el contra-
to de arendamíento de ser vicios á tér-
minos y acondicionamientos que. bas-
ta el presente, no ha autorizado el 
Código Civi l . Además, un acuerdo de 
ese género recaería sobre una mate-
ria que es de orden puramente civi l 
y dados todos estos precedentes, lo 
que cumple examinar y resolver es. 
Si dentro del orden legal, asi admi-
nistrativo como constitucional, que es-
tá en vigor en Cuba, pueden los Ayun-
tamientos tomar acuerdos, en vista de 
determinadas clases, legislar sobr*) 
materias de orden civil y acordar, co-
mo medida general, para esas deter 
minadas clases, lo que reviste carac-
teres de una reducción ó limitación 
de un derecho individual, tan celoso 
de su integridad, como lo es el de la 
libertad de contratación. 
Nuestra constitución ha consagra 
do. en términos muy netos, el prin 
(1) Ptvr ser nuevamente de gran actu»»'!-
dad en los presentes momentos, reproduci-
mos el notable informe que el Sr. Desverni-
lie, Imrado-consultor de la Cámara de Co-
mercio, presentó á esta Corporación, y que, 
haeÍ0Í>d.<;)(j suyo, la Cílmara dirig-ió at ^iyun* 
tnríiioiOo do la Habana. 
Los argumentos que se consignan en el 
informe respecto á la carencia de facultades 
de los ayuntamientos para decretar la hora 
en que deben cerrarse las casas de comercio 
tienen igual eficacia con relación á cualquier 
otro organismo oficial, puesto que se derivan 
de prescripciones de la Const i tución de la 
Kepública. 
pipío de igualdad, al declarar en su 
árt ículo 11, el principio de que to-
dos los cubanos son iguales ante la 
ley y que la República no reconoce 
Fueros ni privilegios personales. Exa-
mínese á la luz de este principio el 
acuerdo de que se tratit y dígase, si 
queda ó no, quebrantado, con la adop-
ción de una medida que, si deja sin 
límites ni tasa á la libertad contrac-
tual, en todos los órdenes de carác-
ter civil y en todo el territorio de 
la República, la restringe, dentro del 
Territorio municipal d^ la Tlabaua, lo 
que produce una desigualdad respec-
to del restante territorio de la Re-
pública, y la coarta, en cuanto á una 
clase determinada, dejando libre á laa 
demás para contratar libremente. Re-
sultaría, en efecto, singular (pie los 
comerciantes establecidos dentro de 
este Término Municipal, vean limita 
da su esfera de acción, en lo que se 
refiere á la contratación del Trabajo, 
así como al tiempo diario del ejercí 
c i ó de su comercio ó de su industria, 
mientras que fuera de ese Término, 
y aun, po.r tanto en los limítrofes del 
de la Habana, disfrutarán los propios 
comerciantes de mayor amplitud de 
tiempo, para el ejercicio de su comer-
cio, con todas las ventajas de esta 
amplitud que avalora, en algo más, los 
resultados del trabajo y de las opera-
ciones mercantiles. 
En lo que toca á la índole de la. 
materia de que se trata, es evidente 
que, á lo que vendría á parar un 
acuerdo en aquel sentido, sería á esta-
blecer un precepto de orden civi l que 
modificaría, restringiéndolo, el del ar-
tículo "1.544 del Código Civi l vigente, 
que define el contrato de arrenda-
miento de servicios ó de obras, sin 
imponer, respecto á su duración, otro 
límite que el establecido en el artícu-
lo 1,583 para el servicio especial de 
criados y trabajadores asalariados, 
que no pueden, contrato de arrenda-
miento, según dicho precepto, contra-
tar sus servicios por toda la vida. En 
el expresado contrato de arrenda-
miento de servicios, no pueden caber 
otras limitaciones que las que mencio-
na el art ículo 1.255 del mismo Código 
Civil , al declarar, como declara, que 
tos contratantes, en todos los contra-
tos, pueden establecer los pactos, cláu-
sulas y condiciones, que tengan por 
conveniente, siempre que no sean con-
trarios á las leyes, á la moral, ó al 
orden público. Entre estos pactos, ca-
be, desde luego, el de dar al tiempo 
de duración de los servicios, la exten-
sión que se tenga por conveniente^ en 
cuanto no sea contraria á las leyes, ó 
á la moral, ó al orden público, sien-
do así que no hay ley alguna que l i -
mite la libertad de las partes para lo 
que se refiere al tiempo de duración 
del servició, ni precepto alguno de 
moral que prohiba el trabajo en las 
primeras horas de la noche y, mu 
eho menos, interés racional, de orden 
público, que. para la tranquilidad y 
sosiego del procomún, exija el cierre 
de las tiendas á la hora de las seis 
de la tarde. 
Ahora bien: (-,'T'ienen los Ayunta 
mientos facultad para acordar sobre 
materias l e orden civil y. lo que es 
más. para modificar ó contrariar las 
que rigen en la legislación actualmen-
te en vigor? La Constitución, en su 
artículo ]05. sólo les atribuye, en es-
te orden de ideas, la facultad de acor-
dar sobre todos los asuntus que con-
ciernan exclusivamente al término 
municipal y. por otra parte, el artícu-
lo 59, al Congreso es que exclusiva-
mente atribuye, la facultad de formar 
los Códigos y las leyes de carácter ge-
neral. No puede caber duda î e que, 
por asunto que concierna exclusiva-
mente al término municipal, solo ha 
de poder entenderse aquel que se re-
lacione con materia del orden admi-
nistrativo, ya (pie, lo de que ha de ser 
el asunto, exclusivamente del término 
municipal, demuestra que ha de tener 
E H A B A N E R A S 
l o es b o y Ja g t m í tienüa BLANCO Y KEOKO i\ 
d o n d e acuden i n f i n i d a d d e d a m a s e l e g a n t e s an-
siosas de admirar las h e r m o s a s t e l a s , abrigos, 
l>oas > l o m á s n u e v o e n a d o r n o s de g r a n fantasía, 
a s í c o m o á c o m p r a r l o s c ó m o d o s y e l e g a n t e s co r -
s é s I M F E K I O , espec ia les p a r a e s t a casa. 
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carácter concretamente local por su 
naturaKza y por su calidad, y que 
no ha de tener, por tanto, carácter 
de orden'ger{eral'| en el sentido de que, 
lo qué ha de ser legislable aquí, en 
determinados sentidos, lo deba tam-
bién ser en todo el territorio de^ la 
Kepúbliea. para la misma institución 
de que se trata. Racionalmente no es 
posible descubrir motivo alguno por 
el cual haya de ser, por razones de<lo-
calidad, interés local de esta capital 
y no de las demás ciudades de la Is-
la, el que aquí se limite el trabajo á 
una hora determinada y no sea con-
veniente hacer lo propio en las demá ; 
localidades. Nada hay, en efecto, en 
este caso, que justifique la interven 
c i ó u del Ayuntamiento en las grandes 
bases de la contratación civil , por no 
relaeioilarse la materia, hasta donde 
me es dado inducir, con el orden pú-
blico, ni con la moral, n i con intere-
ses de policía pública, que son los úni-
cos t í tulos á que podría un Ayunta 
miento adquirir compelencia para 
-cdnlar sobre dicha materia. 
Por otra parle, no parece dudoso, 
en términos racionales, el golpe que, 
con medida de esa clase, inferiría el 
Ayuntamiento á la libertad de con-
tra tación y, por consiguiente, á nues-
tra Constitución vigente. Es verdad 
que no hay en dicha Constitución ar-
tículo alguno que, de una manera con-
creta y taxativa, enumere el derecho 
á la libertad de contratación, entre 
los derechos individuales que consig-
na, pero todos los tratadistas y aun 
las resoluciones de los Tribunales de 
los Estados y de la Unión en los Es-
tados Unidos, están concordes en que 
constiuye la expresada libertad de 
contratación, uno de esos derechos in-
dividuales del propio orden que los 
de libertad en general, los de propie-
dad, reunión, asociación, religión, im-
prenta, emisión del pensamiento, etc., 
etc. De aquí que el derecho consti-
tucional, tal cual lo exponen los auto 
res y las resoluciones de los Tribuna-
les, haya aceptado, como conclusión 
indiscutible y postulado e n d e n t é de 
dicho Derecho constitucional, el pre-
cepto de que las limitaciones á las 
horas diarias de trabajo ó á la dura 
ción del tiempo, también diario, de los 
servicios de los empleados constitVi 
yen una infracción de ese derecho de 
libre contratación, que debe amparar-
se con las mismas garant ías que los 
demás derechos individuales, consa-
grados en las constituciones políticas 
de los países democráticos. Y en esta 
parte, es de autoridad el rico manan-
tial de información que nos ofrece el 
Derecho constitucional americano, no 
solo porque es nuestra Constitución 
un trasunto substancial de las cons-
tituciones federal y de los Estados dé 
la Tnión. sino porque es en aquel país 
en donde, como en inmenso labórate 
rio, se han ventilado, con la experi-
luentaeión de los casos prácticos y se 
han decidido, numerosos casos de la 
índole del que nos ocupa en estos mo-
mentos. 
En los Estados Unidos, en efecto, 
se ha declarado con no escasa repe 
tición. que el derecho á la libertad 
contractual, es un verdadero derecho 
individual, desde el punto de vista de 
que el trabajo, ó séase la prestación 
de servicios, en general, constituye 
una propiedad? y que el que trabaja 
tiene el mismo derecho á vender su 
trabajo y á contratar respecto al mis-
mo, que el que tuviera el dueño de 
cualquiera otra propiedad 
Nuestra misma Constitución se ha 
Inspirado en este orden de ideas, 
cuando después de hacer en su Títu-
lo cuarto, á modo de inventario, la 
prolija adición de los Derechos indi-
viduales, agrega, como precaviendo 
cualquiera comisión en que hubiera 
podido incurrir respecto á tan impor 
tante materia, lo que preceptúa en su 
art ículo 36, cuando dice que ' ' l a enu-
"meración de los Derechos garantiza-
"dos expresamente por esta Constitu-
"c.ión, no excluye otros que se deri 
"ven del principio de la soberanía del 
"pueblo ó de la forma republiciina ¡de 
"Gobierno." No excluye, por tanto, 
el de la libertad de contratación, ad 
mitido y consagrado umversalmente 
por las constiuciones de los pueblos 
verdaderamente democráticos y, en 
este sentido, se llega hasta pensar que, 
no ya sólo un Ayuntamiento que, por 
razón de la materia, no tiene atribu-
ciones para intervenir en la contrata-
ción civi l , sino ni siquiera el Congre-
so Xiicional. tendrán facultades para 
legislar en ese sentido, por la sólida 
razón de que no le es lícito contra-
r iar los preceptos, de orden consti-
tucional, hasta el punto de que, de 
hacerlo así, el Congreso, quedar ían 
sus resoluciones sujetas á la sanción 
del párrafo cuarto del art ículo 83 de 
la Constitución, que atribuye al T r i -
bunal Supremo competencia para de-
cidir sobre, la constitueionalidad de 
las leyes, decretos y reglamentos, 
cuando fuere objeto de controversia 
entre partes. 
Con estos principios á la vista, no 
es difícil explicarse las razoues por 
las que ,en los Estados l:nidos. se ha 
respetado tanto lo que se relacione 
c o n la libertad de contratación. Le-
yes por ejemplo, se han promulgado 
en algunos de sus Estados, definiendo 
lo que legalmente ha de entenderse 
por " d í a , " esto es, fijando la dura-
ción de las horas hábiles para el tra-
bajo, de que debe considerársele cons-
tituido, pero se ha cuidado la ley de 
declarar que ese irreductible número 
de horas de que se ha de entender 
constituido el día, para el efecto de 
la duración diaria del trabajo, será 
de aplicación forzosa en loa contratos 
de obras públicas de todas clases; pe-
ro no en los de orden privado, en que 
ese límite de tiempo ha de entender 
se convencional, y sólo para el caso 
de que, sobre el mismo, no se haya es-
tipulado expresamente en los contra-
tos de orden civil-privado, se inter-
p re ta rá que se ha querido establecer 
el tipo de tiempo establecido por la 
ley. Aun en este caso, se ha llevado 
el celo constitucional hasta el punto 
de sostenerse y aun de estimarse por 
algunos Tribunales, que la expresada 
limitación de tiempo, no ha de enten 
derse obligatoria para los contrato-? 
de obras públicas, ejecutadas, no di-
rectamente por la Administración pú 
blica, sino por medio de los contra 
listas que hayan subastado Tos con-
tratos. En el Estado de Colorado se 
intentó una ley prohibitiva, en cuan-
to á que pudiera excederse de un de-
terminado número de horas para el 
trabajo, pero, aun antes de quedar 
promulgada, esa ley. fué declarado por 
el Tribunal Supremo inconstitucional 
el principio cardinal que la informa-
ba. 
En ese mismo concepto, no se ha lo-
grado infundir condiciones de viabi-
lidad constitucional á las numerosas 
tentativas que, para reducir, con pro 
hibición de todo exceso, el tiempo de 
duración del trabajo, se han hecho 
por las Legislaturas de los diferentes 
Estados, sin que hasta el presente, ha-
yan los legisladores podido alcanzar 
ningún resultado práctico, en punto 
á contener la fuerza y el vigor del 
gran principio constitucional de la l i -
bertad de contratación. En un caso 
ocurrido en el Estado de Wisconsin 
se llevó la pureza, casi dogmática del 
principio, hasta el estremo de resol-
verse que, si por razones de policía 
de calles, esto es, en evitación de aglo-
meraciones de gentes y de entorpeci-
miento de la vía pública, era lícito á 
un municipio prohibir las subastas ó 
vendutas públicas al aire libre, en la-3 
calles, no era lícito, por lo que afec-
taba al principio de igualdad y, so 
hre todo, al de la libertad del tra-
bajo y de las actividades de los ciu-
dadanos, acordar, como acordó un 
Ayuntamiento, que fuesen 
día dichas subastas, pl}ro (.Ue a8 de 
sen prohibidas después de la ClUê a-
del sol. El distingo que entre W ? * 
ras diurnas y las vespertinas ' 
turnas, vino á hacer aqnd A.0 TL0C~ 
miento, en este caso, pareció íy^nta' 
ticable á los Tribunales, en cua ^ 
que, innecesariamente. coar taL?0 f1 
bertad del trabajo, sin razones ba l 
tes para que, permitiendo su •n-
durante el día, se prohibiese dp» F 
del ocaso del sol. 
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L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A . 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca . 
I FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEABO 
Producios de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación én la construcción moderna, superando al mármol y piedra natía-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía* — Magnificas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Cariara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Falso niims. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
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L A A F R I C A N A 
Keeomiemia á sus coMSunii-
dores las especialidades en pa-
pel B K I U I O Y A K K O Z , ZÍG-
ZAO. 
|3u las cajetillas encontrarán 
íibundaiicia de cupones canjea-
bles por toda clase de objetos, 
tanto de lujó como de utilidad 
práctica, como ropa, zapatos, 
sombreros, etc., etc. 
¡Hay que fumar I^A A F R I -
CANA y serán felioesl 
FABRICA 
Monte 232. - HABANA 
Tales son las razones, á la lu 
las cuales, debe, á mi juicio, W 
en eonsideraeión y resolverse el 
sometido á la consulta, 'siendo m i ^ 
recer negativo, en cuanto á las fae^' 
tades de los Ayuntamientos, por i 
fuerza misma de los fundamentos 
tes expuestos. n 
Que se acuerde por un Ayuntamier, 
to, por razones de. policía miblica T 
sanidad, de interés genend del pr 
común, ó de orden público, la circuna" 
cripeión, determinados barrios '/ 
industrias como, por ejemplo, los'tw 
nes de lavado (caso ocurrido en lo 
Estados Unidos), matanza de r e s j 
trenes funerarios, establos, lecherías 
y otras análogas, se comprende, pop 
el motivo que inspira esas medidas 
pero que se limite el tiempo de serVi' 
ció de los empleados del comercio sin 
que abonen esa medida razones,'que 
no me ocurren, de sanidad, orden pú-
blico ú otro interés municipal, \v\in.]. 
mente importante, no me parece po-
sible dentro de nuestro régimen cons-
titucional y aun, no obstante la at-
mósfera socialista que se respira hoy 
me parece escabrosísimo el punto pâ  
ra los mismos obreros, á pesar de qno 
éstos, por su número, por su impor-
tancia como elemento social, por su 
condición poco afortunada, por la ru-
deza del trabajo que, por lo común, 
tienen que prestar y por significar! 
como significan, nna inmensa fuerza 
de reserva, para la defensa de la na-
ción y nn gran factor para el aumen-
to de la población, éstos, es decir, los 
obreros, tienen t í tulos imponentes á 
que. por muchos motivos, algunos de 
equidad y de humanidad, cuiden un 
poco los Estados de sns contratos de 
trabajo en lo que se refiere al seguro 
contra sus accidentes, al alojamiento 
y aun al tiempo y á las condiciones 
generales de los servicios que prestan, 
siendo la tendencia moderna eviden-
temente la de ablandar, en gracia de 
esa causa, la rigidez de esa doctrina 
constitucional haciéndola más dúctil, 
á fin de que no oponga un muro in-
franqueable á las justas aspiraciones 
de ciertas clases importantísimas que, 
hoy por hoy. sólo en el inmenso sa-
crificio de sus conflictos con el ca-
pital, es que libran la esperanza de 
su mejoramiento. 
E l caso, sin embargo, no es el mis-
mo para los empleados del comercio 
y, en este concepto, aun cuando no me 
parece irracionab-que -respecto de fcBo.tN 
se dulcificara también nn poco el ri-
gor del derecho constitucional, hoy 
por hoy. juzgo la intervención oficial 
en sus contratos como cosa contraria 
á las leyes, dado el carácter inflexi-
ble de esa doctrina de los derechas in-
dividuales, consagrados en la Consti-
tución y que vienen cargados, en el 
vocabulario al uso. de numerosos ad-
jetivos, que los califican de impres-
criptibles, de ilegislables y según Sa-
ga sta ó Marios, de verdaderamente 
inaguantables, pero que constituyen 
la doctrina en vigor, no ya tal cuftHa 
profese en los extremos de sus deli-
rios políticos, un soñador radical siuo 
como la establece el derecho, la expo-
nen los tratadistas, y i a aplican los 
Tribunales en los países en que se 
rinde culto completo á la pureza de 
las instituciones democráticas. 
De usted atentamente. 
DR. PABLO DESVERNINB. 
Letrado-Consultor. 
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C E R V E Z A 
ES LA FAVORITA DEL PUBLICO 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de Cw» 
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 .4 :99 ,á6 í> li*1'08 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1.0^6,34:8 »» 
Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 3 1 " 
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Construcciones, contratas y obras 
Arquitectónicas ele todas clases, 
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De é x i t o seguro en las malas digestiones y e s t ó m a g o . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Noviembre 26 de 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
A. N . I . — E l Director de la Revis-
ta "Cuba Intelectual," es nuestro 
querido amigo el doctor José A. Ro-
dríguez y García. Santo Tomás 30 
Cerro, dos pesetas al mes, ó cuatro pe 
sos al año. 
Yogi .—Al que sólo come vegetales 
ge le llama vegetariano. 
Politeama quiere decir algo así co-
juo "muchos espectáculos ." 
En España no hubo esclavitud per 
sonal. Eduardo Benot sostuvo en un 
trabajo histórico muy importante que 
el feudalismo de. la Edad Media no 
existió en España, con los caracteres 
que en otros pueblos, pues no había 
en la Península siervos de la gleba. 
A. O.—Era teniente general. 
Zangandungo.—Está bien dicho de 
las dos maneras que usted cita. Si 
quieren apostar sobre lo que dice el 
libreto pueden comprarlo y salir de 
dudas. Yo no lo tengo. 
V. O.—Desea saber el domicilio de 
nuestro colaborador "Prav Roblan 
t o . " 
También desea usted saber si un in-
dividuo puede firmar un soneto escri-
to por otro autor, .si éste le autoriza 
para firmarlo. Sí señor, puede usted 
hacerlo en tal caso, porque el único 
que podría oponerse es el autor y si 
este lo consiente y guarda el secreto, 
puede usted pasar por el verdadero 
autor. Lo que no es fácil es que lo 
crean los que conozcan la capacidad 
de usted para escribir. Más de un tra 
bajo literario ha visto la luz por esos 
mundos que, solamente el que lo fir-
ma y otro saben quién es el autor ver-
dadero. 
J. S.—Desea conocer al agente del 
periódico " E l Viverense," publicado 
ien Vivero. 
Doros.—No conozco la novela " V i r -
gen y Madre." Puede usted hacersa 
una actriz acudiendo al teatro á ver 
cómo trabajan las artistas buenas y 
luego ensayarse en su casa declaman-
do los papeles usted sola. 
E l gran Domóstenes se hizo el pr i -
mer orador del mundo declamando en 
las orillas del mar frente á las olas 
embravecidas. 
Un gijonés.—Siendo excedente de 
cupo, no le rec lamarán sino en casos 
extraordinarios. 
De 'lo demás que dice, presumo que 
lella no quiere saber nada con usted. 
M a r á y J. P.—Hay quienes de bue-
na fe y con el más firme convenci-
miento, creen en los llamados fenóme 
nos espirituales; pero el que tenga una 
¡inteligencia perspicaz y un poco de 
mundo, comprende fácilmente, las es-
cenas de fantasmagoría hechas en 
condiciones especiales de local, y me 
Idio á oscuras y ante un reducido nú-
mero de sectarios más ó menos cán-
'didos, no pueden menos de ser en el 
fondo un puro juego de prestidigita-
ción. Los fenómenos verdaderos ó 
realmente científicos pueden ocurrir 
BÍempre en toda ocasión, en todas par-
tes, ante todo el mundo y á la luz del 
idía. Lo que no se sujeta á estas bases 
no es científico. 
Hace pocos días llegó á Nueva York 
la famosa " m é d i u m " Eusapia Pala-
dino, que dicen hace verdaderos mila-
gros espiritistas. Pues á esta señora 
se le descubrió el juego no hace mu-
cho, en una sesión espirita donde ofre-
ció á un viudo desconsolado que po-
dr ía hablar con el espirita de su d i -
funta y que se le aparecer ía en un 
cuerpo astral que se deja sentir hasta 
físicamente. 
Poco antes de la sesión, Eusapia con-
vidó á su neófito á tomar unas co-
pas de Marsala, un vino que tiene 
cierto aroma especial. Después el viu-
do se. quedó sólo en un cuarto medio 
oscuro. Evocó el alma de su difunta 
esposa y sintió las caricias de una ma 
no femenina y unok labios dulces que 
le besaron el rostro. Pero i ay! aque-
llos labios olían á vino Marsala; el v i -
no que acababa de tomar Eusapia Pa-
ladino. 
Este suceso lo publicó toda la pren-
sa de Europa hace einco ó seis años, 
y desacreditó por completo los mila-
gros espiritistas. 
ECUPSS l O H t DE i m 
E l Rey ele Portugal.—Banquete de 
gala.—Revista mili tar. 
En el gran comedor de gala de Pa-
lacio se celebró á las ocho de la no-
ebe de[ día 8 el banquete en honor 
del Rey de Portugal. 
E l " m e n ú " de la comida era el si-
guiente • 
Consommé á la Sevigné.—Crema de 
guisantes.—Filetes de rodaballo.—Ho-
jjaldre.—Solomillo á la portuguesa.— 
Pollos de Francia con t rufas .—Jamón 
de Irlanda con huevos hilados.—Pon 
che á la romana.—Faisanes asados, 
jbn la noche próxima, o /ñas exacto, 
en la madrugada del sábado 27 del ac-
tual, podrá verse en esta isla un bo-
nito eelipse total de Luna, la cual que-
dará completamente oscurecida por 
la sombra de la Tierra durante una 
hora. 
E l popular Calendario del Obispa-
do, que publica desde hace 25 años la 
casa de Joaquín RÚÍZ y Ca, imprenta 
" L a Universal," contiene los datos 
del eclipse para la Habana, que son 
estos: 
Entrada de la sombra. I b . 42m. 
Comienzo del eclipse total, 2h. 55m. 
Mitad del eclipse, 3b. 26m. 
Fin del eclipse, 4h. 6m. 
Salida de la sombra, oh. 
Este eclipse se repet i rá 
un año menos once días, ó 










Los puestos de la mesa se distribu-
yeron en la siguiente forma: 
Derecha de S. M . el Rey, Su Majes-
ta¡d la Reina doña María Cristina, M i 
nistro de Negocios Extranjeros de 
Portugal, señora del Ministro Pleni-
potenciario del mismo Reino, Ministro 
de Estado, dama de guardia con Su 
Reina, Conde de Sabugo 
guardia con 
Marqués de 
.r de la Reina doña Ma 
¿te i r ía Cristina, Presidente del Consejo 
13 [de Estado, general Ríos, Obispo de 
Madrict-Alcalá, Duque de Tovar^ Mar-
qués de Santillana, Marques de Agui-
lar de Campóo, Vizconde de Asseca, 
Marqués do Por ja, primer caballeri-
zo de S. M. , don Pedro de Tovar, don 
Mariano de Cuadra, ayudante-secre-
tario de S. M., de servicio; oficial á 
las órdenes del Infante don Fernan-
do y mayordomo de semana con Su 
Majestad la Reina doña María. Cristi-
na. 
Izquierda de S. M. el Rey: Infan-
ta" doña María Teresa, Presidente del 
Consejo de Ministros, señora del Mi-
nistro de Marina, Conde de Tovar, 
Duquesa de la Conquista, Ministro de 
la Guerra, Marquesa de Santillana 
Ministro de Instrucción Pública, te-
nienta de aya del Príncipe de Astu 
rias, general Polavieja, general V i -
llar, director de la Cría caballar, se-
ñor Oliveira Calheiros, general Del 
Río, Obispo de Sión, Duque de la Con 
quista, don Tomás de Mclho, señor 
Zarco del Valle, ayudante de Su Ma-
jestai y mayordomo de semana con 
la Infanta doña María Teresa. 















¡Oh de Abri l húmeda noche! 
¡Cuál me place tu hermosura! 
Cúbrese el cielo de nubes, 
T apenas una estrella en él fulgura^ 
Cual de amor hál i to fresco 
L a brisa sus alas tiende; 
Del valle en r á f a g a s tibias 
L a suave aroma de la viola asciende. 
Trasunto fiel de esta noche 
Quisiera una melodía: 
¿Cómo hallar una que sea 




¡ Oh. sonreír del sol naciente, risa de 
luces del Oriente, dulce promesa del 
albor! i Oh. suaves brisas de este sue-
lo, fulguraciones de este cielo, cantos 
de júbilo y de amor!.. . 
La noche oculta sus linternas de, cla-
ridades sempiternas. E l día rasga el 
negro t u l de los cendales ele la noche, 
y el sol esplende como un broche de 
oro en el manto azul. 
Ríe la mar bajo sus ondas. Ríe la 
brisa entre las frondas. Y, en este 
mágico reír del alborear de la esperan-
za, pone .sus notas la romanza ele la 
alegría del v iv i r . . . 
Bajo este sol de primavera, la mar 
es una bayadera que canta y ríe de 
placer. Y el astro-dios de los trovaires 
fulge en los cielos, y en los aires tor-
na la luz á renacer. 
En el airón de. las palmeras, mueven 
sus hojas las cimeras con un joyoso 
despertar. Ríen las aves en sus nidos, 
y el corazón en sus latidos de presu-
roso palpitar. 
¡ Oh, mar latina, cuyas olas oyeron 
tantas barcarolas en el laúd del trova-
dor ! . . . i Oh, sonreír del sol naciente, 
risa de luces del Oriente, dulce pro-
mesa del albor! 
La, luz del día es luz del a lma . . . 
¡Todo es amor: la mar en calma y el 
sol fulgente, y el reír de la sirena en-
tre í! as olas, 
corolas, v la 
dos. Conde de San Luis, don Alberto 
Aguilera, Duque de Santo Mauro., 
Duque de la Victoria, Marqués de; Co-
millas y demás personas de la servi 
dumbre. 
Las cabeceras de la mesa las ocu-
paron el jefe superior Ae Palacio, 
Marqués de la Torrecilla, y el gene 
ral Conde del Serrallo. 
Durante el banquete ejecutó el si-
guiente programa la banda del Real 
Cuerpo de Alabarderos: 
" L a Dolores" (pasacalle). Bretón. 
— " P o t p o u r r í " de aires portugueses. 
L . Mart ín,—Romanza japonesa "Pop 
pies," N . Moret.—"Pan y toros" 
(fantasía) , Barbieri .—"La Princesa 
del dol lar" (valses), L . i 'ali.—Jota 
aragonesa, Soriano. 
A l terminar el banquete, S. M . el 
Rey1 do España se levantó y pronun-
ció el siguiente brindis i 
" S e ñ o r : Me siento por extremo di-
ch'oso al recibir en Madrid á V. M., 
con quien me unen de antiguo estre-
chos vínculos de amistad sincera, y. 
tanto más profunda, cuanto que se 
cimenta en el inolvidable recuerdo del 
cariño que siempre me profesó vues-
tro augusto padre, y en la veneración 
filial que de mí merece vuestra, madre 
augusta, S. M . la Reina doña Ame 
lia. 
"Acrece mi alegría el que la com 
parte conmigo el pueblo español, en 
cuya alma perdura el má« constante 
y leal amor á la noble Nación herma 
na, euyos destinos os están confiados. 
Pares son nuestras Patrias queridas 
en su origen, su historia y sus gran-
dezas ; comunes no pocas de sus anti-
guas glorias. La similitud de tales 
¡hechos, las altas cualidades que ador-
nan á V. M. , y la serena entereza d^ 
que ha dado muestra en los comienzos 
de su reinado, llevan á mi ánimo la 
certeza de que así como á las tormén 
tas sucede la bonanza y la luz á las 
tinieblas, cercano porvenir de ventu-
ras y poderío renovados aguarda 
igualmente á las dos Naciones, estre-
chándose á la vez los vínculos frater-
nales que las enlaza. 
"Prenda y nuncio de lo cual son 
para mí, señor, los sentimientos que 
en nuestros corazones abrigamos am-
bos: llamados á regir á nuestras Pa-
trias en circunstancias tristes, en edad 
temprana, y puestos nuestros más fer-
vientes y respectivos anhelos en , el 
bien y la prosperidad de tilas. 
" S e ñ o r mi hermano: brindo por 
V. M . y su Real familia, por la heroi-
ca é hidalga Nación lusitana, y por 
la íntima 
v 





Isabel, general Azcá 
de Oliveira Calheiros, 
Maura; dama de guar-
dia con la Reina María C 
nistro dé Marina, Dunues; 
•istma vi 
a de la Vic-
toria, Ministro de Fomento, Condesa 
de Mirasol, Marqués de. Lavradío . di-
rector general de Carabineros, inspec 
tor general de Eátablecimientos de 
instrucción militar. Conde de Pie d-
Concha. Duque de Alba, Marquéis dé 
Santa. Cristina, don Antonio toarlos 
dos Santos, don Alfonso Aguilar, te 
niente coronel Aparici. Marques (\e 









concordia que felizmente 
;toy seguro exist irá siem-
jil y E s p a ñ a . " 
tado porvenir la amistad que feliz 
mente existe. 
" L a seductora hospitalidad que he 
encontrado en Vuestra Majestad y en 
el noble pueblo español demuestra la 
intimidad de los sentimientos que 
unen á las dos Coronas y á los Go-
biernos de las dos Naciones herma-
nas. 
"Nunca olvidaré la visita que V . M . 
como un buen hermano, me hizo en 
Villaviciosa, pocos meses después de 
haber sido llamado á ocupar el Trono 
de Portugal, bien joven aún y en bien 
amargas y dolorosas circunstancias. 
"Profundo eco hallaron, señor, en 
mi corazón las palabras impregnadas 
de afectuosos respetos, que Vuestra 
Majestad tuvo á bien dedicar á la 
Reina, mi augusta y querida madre. 
" N o cesa V. M . de repetir el testi-
monio de su aprecio para mí, mi fami-
lia y mi Patria. Por eso, conmovido 
aún por la calurosa acogida que me 
ha sido hecha en este hermoso país, 
por este pueblo de tan caballerosas, 
nobles y heroicas tradiciones, bebo, do 
todo corazón, señor y hermano mío, á 
la salud de V. M. , .de S. M . ja Reina, 
de Su Majestad la Reina vuestra au-
gusta madre, y á la de la Familia 
Real española, haciendo los más ar-
dientes votos por la imperecedera glo-
ria, por la prosperidad y por el pro-
greso de la noble E s p a ñ a . " 
A las siete de la mañana del día 9, 
comenzaron á llegar al campamento 
de Carabanchel las fuerzas que ha-
bían de tomar parte en la revista, si-
tuándose en orden de parada, en la 
forma siguiente: 
Regimiento de Castilla, grupo de 
tres bater ías del cuarto ligero y re-
gimientos de Caballería de Lanceros 
del Pr íncipe y de Cazadores de V i -
llarrobledo. 
En total eran unos 1,400 hombres. 
A las ocho llegó el capitán general 
señor V i l l a r y Villate, con su Estado 
Mayor, revistando al galope las fuer-
zas. 
Después se colocó en la carretera, 
para esperar la llegada de Sus Ma-
jestades. E l jefe del Estado Mayor 
central, general Ríos, y el segundo je-
fe, esperaban también á los Reyes. 
En la puerta de la Casa de Campo, 
denominada del Baztán, esperaban á 
los Monarcas toda la Casa militar, el 
Ministro de la Guerra y el ^escuadrón 
de la Escolta Real. En este punto 
montaron á caballo SS. M M . , dejando 
el aiítomóvil que hasta allí los con-
dujo. 
'Próximamente á las nueve y media 
se divisaron los batidores de la Escol-
ta, y se tocó atención en toda la lí-
nea,' batiendo la banda de Castilla el 
Himno por tugués de la Carta. 
E l Rey de Portugal vestía unifor-
me de coronel del regimiento de Cas-
ti l la , y el de España el del Arma de 
Caballería. 
En el cuartel general figuraban Su 
Alteza el Infante don Fernando, gran 
número de generales y un brillante 
Estado Mayor, cerrando la Escolta 
Real la de los generales. 
A l paso pasaron revista SS. M M . , 
llevando don Alfonso á su derecha al 
Rey de Portugal. 
Terminada la revista, los Reyes con-
tinuaron al grflope y se coVocaron de-
lante de la galería de t i ro, desvián-
dose la Escolta á la izquierda, donde 
echó pie á tierra. 
E l regimiento de Castilla hizo di-
versos movimientos y ejercicios_ de 
manejo del arma, con gran precisión. 
.Luego se desplegó en guerrilla, ha-
ciendo fuego individual y por descar-
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I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 












E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
f1 " n m m m . . . . 
íritn con gratitud 
'uentes dernostra 
Lista de los Comerciantes 
domos de semana con el Rey 
Infanta Isabel.' 
y con la 
Izquierd 
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i cl( S. M. la Reina: Infai 
íl del perfume en las ¡ pa Pimentel, M 
alegría < liol 
CARLOS 
v i v i r ! . . . 
M I R A N D A . 
C O R S E S Y B R A S S I E R S 
6 sea la más moderna creación de la moda para las señoras que gusten de lucir 
un cuerpo elegante. Precios desde $3 á S'IO.CO uno. 
-Modelos exclusivos de nuestra casa. 
*« envían catálogos de los mismos á todas las personas que los soliciten. 
EL GORBEO DE P A í M Í S l l í l 80, T i f H 390 
NOTA. — Ultimas novedades en telas y adornos de fantasía para la próxima 
estación. 
te  Fernando, Duquesa c 
Carlos, don Eduardo Dato, señ 
Barroso, Ministro de Gracia y 
cia, dama de guardia con la 1 
Teresa, Ministro de Hacienda, 
ta de Ileredia. don Fernando de Ser-
irquesa viuda de Ná-
jefe de la jurisdicción de ^la-




gusto padre, de tan inolvidable y gra-
ta memoria; para con la familia real 
portuguesa, y para con la Nación cu 
yos destinos fui llamado á presidir; 
Nación que tanto admira y tan sólida 
amistad profesa al glorioso pueblo es-
pañol. 
"Las palabras de V. M . en esta oca-
sión constituyen nueva y preciosísima 
prenda de la confraternidad que en 
todo tiempo lia de inspirar—con fe 
ardiente lo creo—las relaciones entre 
nuestras queridas Patrias. Concor-
dantes, como son, los intereses de am-
bos pueblos, ningún motivo podrá ha-
ber para que dejen de mantenerse 
eordialísimas las relaciones entre ellos 
y para que no se prolongue por dila-
.Tuegos de cuarto de majagua, nogal y cedro cu todos estilos; juegos para 
sala y comedor en todos modelos; mimbres linos y corrientes por juegos ó piezas 
sueltas; E S C R I T O R I O S PLANOS Y D E CORTINA U E TODOS TAIVIASOS; sillas 
giratorias en todas formas, sillería de roblo fíno y corriente de todos tamaños; 
mesas correderas del país y americanas de todos tamaños. 
Sillas de Viena de la mejor caíidad, para cafés y tordas, f toda clase de mue-
bles. 
Garantizamos que todos los artículos son de primera calidad y los precios más 
barato?, como podrán comprobar. 
c 3682 11-26 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
ilafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Agnarate, 
Harris Rros. Co. , Stationery Photo-
grapbic Supiies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. Garría (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
^osé de Castro. "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 2o. 
Rustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Pajüis Royal," 
Obispo núms, 58 y CO. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
mims. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Ó?>ispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a ¡jniversal", Obispe 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Serilla", Tro-
cad ero y Zalueía. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Frailcisco de la Maza-, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S. en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
A. 5 S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Girait é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 81. 
P. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael Üá-
Benejan, Peletería, " E l Sol", Beías-
coaín número fíl y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noTeda-
dos. Importación directa. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida/ ' 
Obispo y fnba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra",. 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard**, 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po Sí1». 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
clieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, L a Africana y E l Ticket, son mone-
da corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C . SIMO 26-23GO. 
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V I R G E N Y M A D R E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A m Y E R M Z I O 
ÍEsta. novela publicada roor la Casa Edito-
fial de Garnier hermanos. París . 36 
enciienta de venta en la l ibrería L a 
Moderna Poetila. Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
~~c. J qué? lo habr ían llevado a una 
«frmacia, y en caso peor ti un hospi-
. ^ dijo la princesa, viendo á la hi-
J* pálida, agitada, procurando tran-
rnulizarla. sabiondo que Zenia sentía 
mutfho afecto por Esteban.—t al voi-
vfe? on sí—añadió,—habrá dado sa 
nombre y dirección. 
" ¡Obl .mamá—repuso al cabo de 
11 rato la joven, como inspirada,— 
estamos martirizando el cerebro 
cuando podíamos telefonear á los hos-
pitales. 
' Tienes razón—contestó la prince-
sa. 
¿o dio órdenes á un criado para que 
R u t a r a el deseo de la cóndesita. 
pu él palacio había teléfono. 
t>r* llla S^u^ â  criado encargado de 
p i n t a r á las distintas comisarías 
1)0 Policía y . ^ los hospitales. 
miorma-
?s, y como no se en 
erpo ninguna herjcLá 
le habúi transporta-
Y aguardó temblando 
ciones. 
De una de las delegaciones se con-
testó que á la madrugada se había en-
contrado un viejo muerto en la vía 
pública y cuyas, señas correspondían 
perfectamente con las de ••iquel Este-
ban. 
Encima no llevaba más qué un pa 
ñuelo sin inicia 
centró en. su c 
ni contusión, st 
do al depósito. 
Zenia se sentía desfallecer. 
¿Había fallecido Esteban de muer-
te natural? ^Se trataba d> él? ¿Era 
posible que no llevase encima nada 
más que un pañuelo, uiientras (pie 
cuando salió llevaba la cadena y el 
reloj y aquella cajita de tabaco que 
debía servirle para adormecer á Hum-
berto ? 
¿Qué babía sueeáido-, pues? Zenia 
quería saberlo; todo era prefofible á 
aquella espantosa incertidiimbre. 
Volvió corea de la primera con lá-
grimas en los ojos. 
—Mamá, mamá, varaos á verle—di-
jo después de haberle comunicado las 
noticias transmitidas.—no me digas 
que no: ¡pobre, pobrecito Esteban, 
tan bueno, leal, fiel!... Mamá, deja 
que yo le vea una vez m á s ; mientras 
ureparan el cupe, nos vestiremos. 
L a prinn deseos de 
Ella también sentía vivamente la 
muerte' de aquel servidor, de quien 
podía fiarse por completo. 
¡Le había sido íiel, abnegado has-
ta el sacrMcib y el delito! 
¡ Xadie la había amado tanto .como 
Esteban; nadie había compartido co-
mo el viejo sus martirios, procurando 
ayudarla á sobrellevarlos! 
Y ahora se había dedicado á Zenia 
como antes había servido á ja prin-
cesa. 
•. V estaba muerto? Xo. no, era im-
ble. 
dos mujeres subieron al 
ambas los o,los éncar-
lomía triste v taciturna. 





nados, la fu 
A Zenia parecía que le habían tras-
pasado el corazón con un hierro can 
dente. 
Según ella, si Esteban había muer 
to se debía á Humberto, aunque don-
de fué encontrado el cadáver estuvie-
se muy lejos de la vivienda del caba-
llero. 
Esta particularidad era lo único que 
la dejaba un débil rayo de esperan 
za. 
La princesa había ordenado que se 
las condujera, ante todo, á la Comisa-




á ' sus órdenes. 
— I E l hombre em 
princesa,—era muy 
bellos grises, las faccit 
•sin bigotes y con pat i lh 
—Precisamente, princ 
—Pero es imposible ( 
no llevase encima más 
lo. 
—Xo—añadió viva i ae 
rigiendo sus bellos ojo; 
misario, que quedó está 
la.—nuestro Esteban Ib 
reloj, cadena y no salía 
ñero. 
—Es probable—dijo 
—que algún audaz ladrón le haya re 
gistraclo los bolsillos al encontrarlo 










10 es más prol que lo ha-
yan asesinado para robarle?—pregun-
tó Zenia. 
_—El parte dice que no tenía herida 
ni contusión. 
—No lo habrán registrado bien; pe-
ro nosotras, mamá, si se trata del po-
bre Esteban, reclamaremos el cadá-
ver para hacerlo. . . Xo ; me parece 
imposible que haya muerto tan impro-
visadamente, porque ayer estaba bue-
no, y no se quejaba de mal alguno. 
—Sí. es una cosa ex t raña y espan-
tosa—murmuró - la princesa. 
^ — ¿ D e s e a n ver el cadáver las se-
ñoras para asegurarse de su identi-
dad?—preguntó el comisario. 
—Sí, señor—contestó Zenia. 
—Pero es un espectáculo doloroso 
para dos señoras : si les parece puedo 
ir yo mismo en compañía del criado. 
—No, no—exclamó vivamente Ti -
tiana.—queremos verlo nosotras mis 
mas. Esteban era para nosotras, más 
que un criado, un amigo. Desde mu-
chacho estuvo al servicio de mi casa, 
donde todos tenían para él deferen-
cias y respeto. ¡Tanto sabía hacerse 
amar y estimar! 
—No lo dudo, princesa—replicó el 
coinisario—cuanto digan, estoy á su>s 
órdenes. 
—¡Oh! pronto, pronto—dijo Zenia 
con viveza casi infant i l . 
¡ Y durante el irayeeto en coche con-
1 i miaron interrogando al comisario. 
¿Habían registrado bien los bolsi-
llos del muerto? ¿No podía haber al-
guna carta, ó tarjeta, que permitiese 
reconocerle ? 
—No, princesita, no—contestaba el 
comisario, más pronto á admirar el 
agraciado rostro que tenía delante, 
que pensar en el muerto. 
Casi envidiaba al viejo por el cui-,, 
dado que le demostraba aquella jo-
vencita. 
Cuando estuvieron delante del ca-
dáver de Esteban, la escena fué ver-
daderamente angustiosa, conmovedo-
ra. 
Sí no había duda; se trataba de él. 
Tatiana, en presencia de aquel 
muerto, que había sido para ella casi 
un amigo, denotó una g í an tristeza y 
una piedad profunda. 
Lágr imas ardientes y silenciosas 
corrieron á lo largo de las mejillas'. 
¡Pobre, pobre Es teban!—murmuró . 
Zenia prorrumpió en sollozos y qui-
so abrazar al cadáver. 
Entretanto, su cerebro trabajaba, y 
sus ojos, ofuscados, parecía que que-
rían interrogar al muerto. 
¿ E r a Humberto quién lo había ma-
tado, verdad? 
¿ E r a él el que le había despojado 
de todo apoderándose de la cajita que 
contenía el narcótico? 
¿Qué sería de ella, ahora que le fal-
taba su más seguro apoyo, que no te-
nía á nadie á. quien confiarle? 
¿Y qué, perdería acaso su audacia 
en el momento supremo? ¿No bastaba 
ella sola para defenderse contra su 
mortal enemigo? 
Era menester prepararse para la 
lucha: jugar ía el todo por el todo. 
D I A R I O DE L A MARINA.—-Edición do. la tnrck.—Novipmbrf! 26 de 1900. 
gas, tcnumamio por simular un ata. 
qun á .la bayoneta. 
La cornil va so dirigió después á la 
loma donde estaban emplazados los 
cañones Schneider del cuarto ligero, 
los cuales hirieron disparos, á unos 
.'i.OOO metros, con granadas rompedo-
ras. 
Poco después; las bater ías cambia-
ron de frente, emplazándose en otra 
¡oma, desde donde hicieron fuego. 
Los Beyeg se dirigieron luego al lu-
¿a r donde se encontraba la Caballé 
ría. la cual, á las órdtmes ddi gene-
ral Palanca, liizo varios movimientos, 
terminando con diversas cargas por 
escuadrones y regimientos, pacando 
con una precisión admirable. 
Acto seguido comenzó el desfile, 
marchando 'á la cabeza el regimien-
to de Castilla. 
Antes de llegar este regimiento a la 
altura de la comitiva Regia, S. M. F. se 
separó del Rey y se colocó al frente 
del regimiento de Castilla, del que es 
coronel honor 10. 
Al llegar frente al Rey de España, 
don Manuel I I , sa ludó con el sable at 
Monarca, colocándose á su izquierda 
hasta que desfiló el regimiento, vol 
viendo de nuevo á saludar. 
La Arti l lería desfiló al trote, en co-
lumna de baterías, y la Caballería al 
galope, en columna por escuadrones. 
A las doce se retiraron los Reyes 
del campamento, regresando las tro-
pas á sus cuarteles. 
La concurrencia fué escasa por lo 
desapacible del día. La revista y ei 
desfile resultaron muy brillantes. 
Los restos de Cervera 
Él decreto disponiendo que los res-
tos de Cervera sean trasladados al 
Panteón de marinos ilustres, y que eí 
día 9 publica la "Gaceta,'^ dice as í : 
EXPOSICION 
" S e ñ o r : La historia del finado v i -
cealmirante Cervera es de la genera-
ción actual sobrado conocida para qu,; 
sea pertinente, y mucho menos nece-
sario consignar los hechos gloriosos 
de su vida militar en honor y servicio 
de la patria y de sus instituciones, y 
que' sirvan de fundamento al Ministro 
que suscribe para proponer á Vues-
tra Majestad sean trasladados sus res-
tos al Panteón de marinos ilustres. 
"Es este un honor que la Marina 
t r ibuta á los que enriquecieron con la-
bor austera en la guerra y eu la cien-
cia su timbre de nobleza, y consigúe-
se con tal homenaje al que se fué per-
petuar su recuerdo en el espíritu del 
personal de la Armada, para que les 
sirva de guía ideal en cumplimiento 
de sus arduos deberes militares; creo, 
señor, que en la pléyade de nombres 
gloriosos que ilustraron la historia de 
la Marina figurará en lo venilero, en 
posición relevante, el del vicealmiran-
te Cervera, y, por este motivo, y los 
que antes quedan expresados, cumplo 
un deber sometiendo á la aprobación 
de S. M . el siguiente proyecto de Rea: 
Decreto. 
"Madr id , 6 de Noviembre de 1909 
—Señor : A. L. R. P. de V. M. , Víctol 
María Concas y Palau. 
R E A L DECRETO 
" A propuesta del Ministro de Ma-
rina, de acuerdo con mi Consejo de 
Ministros 
"Vengo en decretar ío siguiente: 
"Ar t í cu lo 1°.—Los restos mortales 
del vicealmirante don Pascual Cerve-
ra y Topete serán trasladados al Pan-
teón de marinos ilustres. 
' ' Ar t . 2o.—Serán de cuenta del Es-
tado todos los gastos que origine, tan-
to la traslación, como la erección de 
v; ; ¡Mausoleo. 
"Dado en Palacio á 6 de Noviembre 
de 1909.—Alfonso.—El Ministro de 
Marina, Víctor María Concas y Pa-
lau." 
mmm mmmm 
/ ver dimos cuenta, en nuestra sec-
ión de Palacio, de la visita hecha al 
'residente do la República por los se-
a dores y representantes de los Esta-
os Unidos que habían llegado de Pa-
u-imeras horas de la ma-
sitar al general (fómez y recorriendo 
por la tarde los alrededores y princi-
pales calles de la ciudad en el lujoso 
carro " Y u m u r í , " particular de la 
Empresa de los tranvías, y en el de 
"Buenas Vistas," propiedad de la 
misma Compañía. 
Por la noche, Mr. Steinhart llevó á 
sus huéspedes al Fron tón Jai-Alai, 
donde ocuparon varios palcos, que-
dando satisfechísimos del juego de pe 
Iota. 
Los respetables miembros del Con-
greso de ios Estados Unidos hicieron 
cumplidos elogios de la belleza y ale-
gría .de la Habana, á la que prometio-
ron volver para visitarla con más de-
tenimiento. 
. Con Mr. Prank Steinhart acompa 
ñaron también á los distinguidos ex-
cursionistas el Cónsul General de la 
gran República vecina y el Encarga-
do de Negocios de la propia nación. 
Esta madrugada emprendieron via-
je de regreso para los Estados Uni-
dós. 
—a» —-o»— 
EL f A P O r i M H E E M i " 
En la Casa Consignataria del vapor 
" M a r í a Herrera," se recibió esta ma-
ñana el siguiente cablegrama: 
' • Puerto Plata. — Herrera.—Haba-
na.—Reconocida costa norte Haití , 
Banco Caicos, islas Turcas, bancos Pa-
ñuelo y Cuadrado sin resultado, sigo 
para el Este. Domenech, Capitán Ha-
bana; Cabrera, Cóusul C u ü a . " 
nan; en ei vapor "San Cr is tóba l , " 
; p u 8 S de haber cumplido la misión 
inspeccionar las obras del Canal do 
lamá. 
Hehos representantes y senadores 
ron recibidos y obsequiados por el 
eetor General de la "Havana Elec-
' . " Mr . Frank Steinhart, almorzan-
en el Hotel "Plaza," luego de v i -
La Secretar ía de Estado pasó ayer 
el cablegrama siguiente: 
Habana, Noviembre 25 de 1909. 
Cónsul cubano.—Fort de Prance.— 
Martinica. 
Corren versiones que en esa isla está 
embarrancado vapor cubano " M a r í a 
Herrera." Telegrafíe noticias. 
Divinó, Secretario de Estado inte-
rino. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión nú 
mero 16 celebrada el día 18 de No-
viembre de 1909. 
Se autoriza provisionalmente la sus-
pensión temporal del tráfico desde 
próximo á Arroyo Hondo en el kiló-
metro 24 de The Cuban Eastern Rail-
road Co., hasta Boquerón, cuyo trá-
fico durante ese tiempo se efectuará 
por la línea de Guantánamo hasta 
Caimanera y obedece á la necesidad 
que demanda la construcción de enla-
ces de ambas líneas, se concede su-
jeta á que las Compañías no alteren 
las condiciones de transportes de mie-
les y mercancías de la Cuba Desti-
l l ing Co. y subordinada á cualquier 
reclamación que se pudiera presentar 
por perjuicios que se causen por di-
cha suspensión. 
Se autoriza al Ferrocarril de Ro-
das á Cartagena para establecer co 
mo en años anteriores, con motivo de 
la próxima zafra, la circulación diaria 
del tren mixto 1-2 entre Rodas y Car 
tagena. 
Se interesan de The Cuban Central 
R'ys. para entregarlos al Represen-
tante de los centrales Parque Al to y 
Dos Hermanas, ciertos antecedentes 
relacionados con el transporte de tre-
nes y cañas transportados de los in-
genios Perseverancia, Aguada y Co-
vadonga, con arreglo á los contratos 
celebrados por la Compañía con dicha 
finca. 
Se acuerda retener en las oficinas 
de la Comisión el plano, perfil, me-
moria •d.escriptiva y escritura de cons-
ti tución de la Compañía Ferrocarril 
de Tunas á Puerto Padre, presenta-
dos por los señores M . G. Menocal y 
Aurelio Hevia, á las resultas dé la 
condicional á que se sujeta dicha 
Compañía ó sea la concesión de la 
subvención fijada por la ley de 5 de 
Julio de 1906 para la construcción de 
•esa línea. 
•Se desestima la solicitud de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana pa-
ra que la Comisión declare que las 
Compañías deben despreciar la frac-
ción de centavo en los embarques por 
toneladas, cuando dicha fracción no 
pase de 500 y aumentarla á entero 
cuando pase de .ese número, por esti-
mar la Comisión que es improcedente 
en los actuales momentos acceder á 
dicha petición que envuelve una al-
1 oración parcial en las tarifas de ba-
\ si1, y cuyo asunto será tenido en cuen-
ta cuando se proceda á la revisión de 
las actuales tarifas. 
Se declara que The Cuba Central 
R'ys. está obligada á facilitar al se-
ñor José María Espinosa el número 
de carros que con la suficiente antici-
pación le ha pedido para el servicio 
del Central Fe, durante la zafra de 
1909-10 y que dicha Empresa sólo po-
drá retirar al señor Espinosa los ca-
rros puestos á su servicio con justa 
causa y previa autorización de la Co-
misión. 
Se dispone se expida al señor Juan 
Manuel Rodríguez el certiíicado que 
interesa sobre particulares relativos 
al personal de las oficinas de la Co-
misión. 
Se desestima la solicitud de revi-
sión del Ferrocarril del Oeste del 
acuerdo del 14 de Octubie próximo 
pasado, que le negó la autorización 
para expropiar una faja de Terreno de 
5 metros de ancho en el kilómetro 3 
de su línea. 
Se declara que The Cuban Central 
R'ys. debe atenerse al cumplimiento 
de lo resuelto por la Comisión en 25 
d-e Junio de 1906 y por el Tribunal 
Supremo y aplicar la tarifa que co-
rresponde al Central Parque Alto con 
arreglo al contrato de Perseverancia, 
devolviendo las cantidades indebida-
mente cobradas por dicho concepto 
en despachos de mieles de dicho cen-
t ra l á Cienfuegos. 
Se previene á The Cuban Central 
R'ys. cumplimente el acuerdo de 4 de 
A b r i l de 1908 sobre reparaciones en 
la estación de Placetas dando cuen-
ta á la Comisión de las razones que 
haya tenido para no cumplir lo que 
en el mismo se le recomendaba, aper-
cibiéndola de incurrir «n las penali-
dades á que hubiere lugar con arre-
glo á la Ley por dicha inobservancin. 
No se accede á lo que interesa la 
Alcaldía Municipal de esta ciudad so-
bre restablecimiento de las barrera 
que tenía establecidas en la calle de 
la Zanja la Compañía Unidos de la 
Habana y de los Celadores montados 
que precedían los trenes por dicha ca-
lle, por estimar la Comisión que am-
bas cosas resultan ineficaces como me-
dida de precaución para evitar ac-
cidentes, dadas las condiciones espe-
ciales de la calle de la Zanja que es 
completarojpnte abierta al tránsito pú-
blico. 
Se desestima la solicitud del Admi-
nistrador de Cuban Central R'ys- pi-
diendo revisión de los acuerdos de la 
Comisión de 7 del mes de Octubre 
próximo pasado, recaídos en !as (pie-
jas establecidas por el señor José Ma-
ría Espinosa, por perjuicios causados 
con la demora en la apertura del chu-
cho Resbalosa, cobro indebido de can-
tidades y por exigirle la Compañía la 
realización de ciertos, trabajos en va-
rios chuchos del Central Fe, 
Se aprueba por la Comisión la au-
torización dada por la Presidencia á 
la Compañía del Ferrocarril de Guan-
tánamo de las conexiones de su lí-
nea con la de Cuba Eastern R'd. á 2 
kilómetros del pueblo de Guantána-
mo, 'en terrenos del ingenio Santa Ma-
r í a y de la Guantánamo Sugar Co., 
cerca de Sampré . 
Se ratifica por la Comisión la apro-
bación dada por la Presidencia á The 
Cuban Central R'ys. del plano y per-
fil para la construcción de un desvia-
dero de 6o metros de lonsritud en el 
ki lómetro 108-076 de la sección de 
Ornees á Santa Clara, para los seño 
res Torres, González y Ca., comercian-
tes del pueblo de Esperanza. 
Alonso Alvarcz de l a C a m p a . 
Anacleto JBerntúdez, 
E l a d i o Gonzá l ez Toledo. 
A ngel Laborde , 
>Fosc de Marcos Medina. 
P a s c u a l R o d r í g u e z Pérez 
Carlos Verdugo. 
Carlos A , de l a Torre. 
A c o r d a d o p o r el A y u n t a m i e n t o qite e l 27 de l c o r r i e n -
te, á l a s n u e v e a . m,9 se ce lebren h o n r a s f ú n e b r e s e n l a 
C a p i l l a del C e m e n t e r i o de C o l ó n , en s u f r a g i o p o r l a s a l -
i ñ a s de los ocho E s t u d i a n t e s de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , 
f u s i l a d o s en l a e s p l a n a d a de l a P u n t a e n i g u a l d i a de l 
a ñ o 1 ,871, tenemos l a h o n r a de i n v i t a r á l a s A u t o r i d a -
des C i v i l e s y M i l i t a r e s de l a R e p ú b l i c a , C l a u s t r o V n i -
v e r s i t a r i o y de l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , E s c u e l a de A r t e s y 
Oficios y d e m á s C e n t r o s Docentes , f u n c i o n a r i o s y e m -
p l e a d o s p ú b l i c o s , s u p e r v i v i e n t e s de a q u e l l a f e c h a , e s tu -
d i a n t e s , p r e n s a y a l pueblo en g e n e r a l , p a r a que se s i r -
v a n c o n c u r r i r a l acto p iadoso , á fin de que l a c e r e m o n i a 
r e v i s t a m a y o r s o l e m n i d a d . 
S C a b a n a , 2 6 de N o v i e m b r e de 1909 , 
Eugenio L . Aspiazo , 
Presidente del Ayuntamienlo. 
J u l i o de C á r d e n a s , 
Alcalde Municipal. 
2-25 
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Por la Secretaría de Gobernación, 
en escrito fecha 18 del actual, se dice 
á esta Jefatura lo que sigue: 
"Se viene observando que por las 
calles de esta ciudad circulan muchos 
carruajes de alquiler que por sus ma-
las condiciones desdicen del ornato y 
decencia pública y no ofrecen la debi-
da seguridad por el estado en que se 
encuentran. Como con ello se infr in-
ge lo prevenido en el artículo octavo 
deil Reglamento de Carruajes públicos, 
aprobado en 4 de Junio de de 1894, 
tengo el gusto de interesar de usted 
que se sirva disponer que por los agen-
tes de esa Fuerza se cumpla con ver-
dadero celo y eficacia lo que establece 
el referido artículo, procediéndosc á la 
detención de todo vehículo que se halle 
en circulación sin tener los requisitos 
prevenidos y que sean los mismas re-
mitidos al Depósito Municipal. Esta 
Secretaría espera que por ese Cuerpo 
se proceda con verdadera eficacia y se-
veridad en el cumplimiento de esta dis-
posición." 
Lo que se transcribe de orden del 
señor Jefe, con recomendación de la 
mayor eficacia en su cumplimiento y 
significando que en el acto en que .sea 
remitido algún coche al Depósito Mu-
nicipal se de cuenta á esta Jefatura 
para hacerlo á la Alcaldía. 
Habana, Noviembre 25 de 1909. 
F . Martínez, 
Coronel 2o. Jefe. 
P A L A C I O 
E l señor Espinosa 
E l senador por las Villas, señor Es-
pinosa, estuvo haiblando largo rato 
con el Jefe -del Estado, de varios asun-
tos de la región citada y de polít ica 
en general. 
Un nuevo rifle 
E l general señor Monteagudo, en 
unión del capi tán instructor de las 
fuerzas de caballería d l í ejército cu-
bano, Mr. Parker, presentaron al se-
ñor Presidente de la República un 
modelo del rifle Sprinticld Massachus-
sett, adoptado por el ejéricito de los 
Estados Unidos, por si quisiese cam-
biar el armamento del ejército de esta 
República. 
Una Ley 
Si recayere boy la aprobación del 
Congreso en el proyecto de ley presen-
tado para su aprobación, proponiendo 
que los estudiantes no concurran ma-
ñana á clase, con motivo de ser la cou-
mcmoracióii de la fecha del fusila-
miento de los estudiantes, aquella será 
firmada en el acto por el señor Presi-
dente de la República, p i ra que surta 
los efectos consiguientes. 
Telegramas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca yel señor Secretario de la Presi-
dencia, han recibido hoy los siguien-
tes telegramas: 
"Bejucal, 25 Noviembre.—'Presi-
dente República. Habana.—Los que 
suscriben. Presidentes Comités reor-
ganizados esta ciudad, en nombre D i -
rectiva que. representan, saludan á us-
ted y se complacen comunicarle que 
su primer acuerdo fué ofrecer adhc 
sión al Gobierno, tan acertada y dig-
namente representado por usted y su 
nombramiento Presidente de Honor. 
—Juan Cavieso, Mariano Roban, H i 
ginio Maten, José P e ñ a . " 
"Bejucal, 25 Noviembre.—Presi-
dente República, Habana.—La Asam-
blea local que representa los tres Co-
mités reorganizados le saluda, ofre-
cen á usted decidido apoyo y se hon-
ran al comunicarle su nombramiento 
Presidente de Honor.—Presidente. A. 
Cayetano Méndez; Secretario, José 
Alvarez." 
"Bejucal, 25 Noviembre.—Secreta 
rio Presidencia. Habana. — Comité 
reorganizados en esta ciudad, han 
acordado nombrar á usted Presidente 
de Honor y saludarle afectuosamente. 
—Juan Cavieso, C. Maten, José R. Pe-
ña, Mariano Roban." 
Contestación 
E l doctor Dámaso Pasalodos, cum-
pliendo órdenes del Jefe del Estado, 
contestó lo siguiente: 
"Cavieso. Roban. .AIaten. Peña. Be-
jucal.—El Honorable Presidente de la 
República se ha dignado conferirme 
el honroso encargo de expresarles su 
profundo agradecimiento por la pa-
triótica actitud de los Comités reor-
ganizados en esa ciudad, cb que sou 
ustedes dignos Presidentes, así como 
por la distinción de que lo hacen ob 
jeto al proclamarlo Presidente de Ho-
nor.—Pasalodos, Secretario de la Pre-
sidencia.' ' 
" A . Cayetano Méndez. Presidente 
Asamblea Local.—Bejucal.—Por en-
cargo especial del señor Presidente de 
la República expreso á usted su ín-
timo agradecimiento por el digno 
ofrecimiento de esa Asamblea, y por 
el honroso cargo de Presidente de l i o -
ñ o r que le ha. conferido la misma.— 
Pasalodos, Secretario de la Presiden-
cia ." 
"Cavieso. Peña, Baten, Roban—Be-
jucal .—Sírvanse aceptar mi sincero 
agradecimiento por la honrosa distin-
ción de que me hacen objeto los Co-
mités reorganizados de esa ciudad, y 
que ustedes presiden, al otorgarme el 
cargo de Presidente de Honor, que yo, 
desde luego, acepto con el mayor re-
gocijo." 
G O B B R N ^ l G I O i N 
Nombramiento 
Por fallecimiento -del señor don Gon-
zalo. Carrillo y Albornoz, que la servía, 
ha sido nombrado subcontador del 
Cuerpo de Policía Municipal de la Ha-
bana, don Antolín Duran y Regueira. 
Interesando un pago 
El Representante señor Travieso so-
licitó hoy del Secretario de Goberna-
ción el pago á los empleados electo-
rales que prestaron servicios en Beju-
cal en las elecciones verificadas en 
Noviembre. 
Dicho señor obtuvo la promesa de 
que el pago de esas atenciones se ha 
r á dentro de ocho ó diez días. 
B O T A D O 
Autorización 
Por fallecimiento del propietario, ha 
sido autorizado don Germán Michael-
son, para ejercer las funciones de En-
cargado del Consulado alenu'm en San-
tiago de Cuba. 
Eegreso 
E l señor John Lowdon, Vicecónsul 
de S. M. Británica en esta capital, lia 
participado á la Secretaría de Estado, 
qué habiendo regresado de su viaje se 
ha hecho cargo nuevamente de su des-
tino. 
E l dragado de Sagna 
Se ha ordenado al Ingeniero encar-
gado de las obras de dragado del puer-
to de Sagua que el día 30 deberán que-
dar terminados los trabajos de liquida-
ción de las mencionadas obras, cesando 
todo el personal de oficina y del remol-
cador "Nicolás A lve rd i . " 
También se ha dispuesto el regreso 
á esta capital del referido Ingeniero, 
señor Francisco Gastón. 
Rebaja de personal 
Ha sido dada de baja toda la tr ipu-
lación de la grúa "Cayo Buba," que 
hace poco vino de la Isabela de Sagua, 
por no ajr necesarios sus servicios. 
A N I D A D 
Deneg-ación 
Se ha 'denegado la salida de . Tris-
cornia de doña Cristina García y su 
hija, hasta que. cumplan la cuarente-
na reglamentaria. 
E l material de t i ro 
Se ha dispuesto que la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Marianao se haga 
cargo del material de t i ro que hasta 
ahora estuvo empleado en el» servicio 
de Saneamiento de la Playa de Ma-
rianao. 
Saneamiento 
Se han dado las órdenes oportunas 
al Jeffe local de Sanidad de Palmir;., 
para que por el. personal oibrero le 
dicha Jefatura, se atienda convenien-
temente el servicio de chapeo de calle. 
Autorización 
•Se ha autorizado al señor Juan Oá-
ballero, para que transporte carnes, 
de Luyanó á Cotorro, utilizando la 
vía eléctrica, y l levándola bien .acon-
dicionada en envases forrados con 
plancihas de hierro galvanizado. 
E l Matadero del Perico 
A instancias del Jefe local de Sani-
dad de Colón, el Ayuntamiento de 
aiquel término iha dispuesto se hagan 
las reparaciones necesarias, para que 
el Matadero del Perico quede en, 
buenas condiciones higiénicas. 
M U N I C I P I O 
Circular 
E l Alcalde se propone dictar una 
circular o'bligando á las empresas tea-
trales y de otros espectáculos á que 
comiencen las funciones á La hora que 
están anunciadas en los programas. 
Oscar de Barrina^a 
Nuestro estimado amigo el inteli-
gente joven señor Oscar de Barrinaga 
y Mestre, acaba de obtener, después 
de bri l lantísimos exámenes, el título 
de Doctor en Derecho Civil . 
Reciba nuestra sincera felicitación 
el nuevo abogado, al que deseamos ob-
tenga muchos triunfos en la noble ca-
rrera, que va á emprender ahora. Tales 
son nuestros deseos. 
Nuevo Director 
Nuestro distinguido amigo don Pe-
dro 'Sánchez del Portal nos participa, 
haber tomado posesión del importante 
cargo de Director de Beneficencia, pa-
ra el que ha sido nombrado por decre-
to número 1,156 del señor Presidente 
de la República. 
Gracias por la atención. 
E l 27 de Noviembre 
Después de las honras fúnebres que 
se celebrarán mañana, á las 9, en la 
capilla de la necrópolis de Colón, en 
memoria de los estudiantes de medici-
na que fueron fusilados el 27 de No-
viembre de 1871. se t ras ladará toda la 
comitiva al parque de la Punta, don-
de se verificará el acto de colocar en 
'aquel lugar la lápida acordada por el 
Ayuntamiento. 
En nombre de los veteranos 'habla-
rá en el acto el Dr. Secades. 
Regí-es o del Mariel 
En el remolcador " A g u i l a " llega-
ron esta mañana , procedente del Ma-
riel, los 75 pasajeros del vapor espa-
ñol "Manuel Calvo," que se encon-
traban cumpliendo la cuarentena re-
glamentaria por ha.bor ocurrido un 
caso de viruelas á bordo del citado 
vapor. 
—tm 
Servic io de l a 
D E P R O V I N C I A S 
P l l ^ f t R D B b R I O 
DE ¡.APLAYA DE !A ESPEMZñ 
Noviembre 21. 
Ayer se celebró en esta un mitin l i -
beral, concurriendo escaso número de 
campesinos. En cambio, había buen 
contingente de empleados públicos. 
Notóse la ausencia de las liberales 
históricos. Parece que los agricultores 
están algo disgustados por no habérse-
les auxiliado con motivo de los estra-
gos que les causó el ciclón. 
Hicieron uso de la palabra los doc-
tores Alvarez, que estuvo oportuno y 
conciliador, y Mata. 
Ha llegado ayer la primera guagua 
automóvil, conduciendo varias fami-
lias muy estimadas de la. culta sociedad 
pinareña. Venían Severino Rodríguez 
y su bella esposa; Sebastián Aguirre y i 
señora; José. Peón y señora ; Justo fíti- l 
dalgo y señora; Evaristo Rodríguez y 
señora ; José Junco y sus dos herma-
nas Li l i ta y Tomasa y la elegante se-
ñora Josefa Perdomo de Cano. Almor-
zaron en esta retornando después á Pi-
nar del Río. 
NUEVO AVAXc.v ^ 
Melilla, Noviembre 26 
E l general Marina, esu mañana "oí 
frente de numerosas tropas em?' 
dio un nuevo movimiento de av» ri' 
con el propósito de cercar el 
Beni-Buifruor y envolver á los i S 
nos que aun se hallan atrincherarr 
en dicha montaña. lulerados 
ADVERTENCIA DE B A L F o ^ 
Londres, Noviembre 26 
Sir Balfour, en un discurso que «V 
nunció anoche en la Cámara de 1 
Lores, en defensa del proyecto de ^ 
supuestos que se está discutiendo ar' 
tualmente en dicha Cámara, dijo i \ \ 
lores que si ellos obtenían ia vict;ori0aS 
esta había de ser temnoral y qu6c]!' 
r ía mermado el prestigio de la mi-
ma Cámara. 
MANIFESTACION 
Se efectuó anoche, en la Plaza del 
Parlamento y en favor del pmnpues 
to, una entusiasta manifestación en la 
cual tomaron parte unas seis mil per 
sonas. 
Los manifestantes entonaron can-
cienes políticas y aclamaron al autor 
del liberalísimo proyecto de presu-
puesto, Sir Lloyd George. 
Para poner ñn á la manifestación, y 
restablecer el orden, intervino la poü. 
cía y ligró dispersar á los manifestan" 
tes, después de haber detenido á va-
rios de los que se resistían á obede-
cer. 
SE A C L A R A E L HORIZOXTE 
Washington, Noviembre 26. 
Según las noticias particulares que 
en esta capital se han recibido, los dos 
americanos fusilados en Nicaragua 
eran oñciales en el ejército revolucio-
nario, aseg-urándose que el departa^ 
mentó de Estado ha sido notificado de 
ello. 
Los jefes del departamento de Es-
tado desean ardientemente aclarar si 
es cierto que Grace y Cannon eran je-
fes rebeldes, porque si eso es cierto, 
el gobierno nicaragüense tenía dere-
cho para tratarles como á cualquier 
otro prisionero de guerra. 
ARMAS PARA LOS 
REVOLUCrOXAEIOS 
Bluefields, Noviembre 26. 
Ayer llegó aquí un vapor noruego 
precedente de Nueva Orleans, condu-
ciendo 2,000 rifles Mauser y 250,000 
tiros, además varias piezas de artille-
r ía de campaña para los revoluciona-
rios. En dicho vapor vinieron también 
varios americanos para manejar los 
cañones ya mencionados. 
COMUNICA OTON RESTABEC1D A 
San Juan, Puerto Rico, Noviembre 
26.— 
Desde ayer ha quedado restablecida 
la comunicación cablegráfica después 
de quince días de interrupción. 
E l yate del millonario Astor, "Nor-
mahal," por cuya suerte tanto llegó 
á temerse, ar r ibó á este puerto el día 
14 y cont inúa aun aquí . Todos los pa-
sajeros del citado buque se encuentran 
bien. 
ELECTRICISTAS Y PUGILISTAS 
Norfolk, Virginia, Noviembre 26. 
Jimmie Galvín, pugilista de peso 
mediano y campeón de la Armada, de-
rrotó anoche en un encuentro que tu-
vo diez entradas, á Dick Phillips, cam-
peón de los boxeadores de peso iijero. 
E l encuentro se verificó con guan-
tes y no obstante pesar Phillips 16 l i -
bras menos que su contrincante, de-
terminó batirse con él, para dar cum-
plimiento á un convenio hecho ta 
tiempo entre ambos y según el cual 
habían de encontrarse antes de Navi-
dad. 
Ambos pugilistas son electricistaí 
de la Marina. 
FERROCARRILES 1J X IDOS 
DE LA líABAXA 
Londres, Noviembre 26. 
La cotización de las acciones comu-
nes de los Ferrocarriles Unidos de 1* 
Habana abrió hoy á £87. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 26. 
Ayer, juéves, no hubo operación^ 
en la Bolsa de Valores, á causa de 1» 
festividad del día. 
% Nos causó daños de < onsUleración * 
Se han recibido 500 .sacos de abono 
que no se han repartido todavía. 
¿A qué se espera? 
E L CORRESPONSAL. 
Dlrecior: Luis B. Corrales—CaMa 418 TOora.—Woiio, 
Estos ceñiros tic educación están instalados en la casa más liig-iénica, 
amplia y ventilada de la Víbora. Posee un cuadro completo de expertos 
profesores. Kn los mismos se admiten internos, medio y tercio pupilos y 
externos. A los alumnos de Comercio >e les proporciona el TÍTULO ¿M 
T E N E D O R 1>E L 1 B K O S . Se facilitan prospectos. 
c 3328 alt 13t-23 
pero teníamos <* 
aparatos de repuesto por lo U" ^ 
m 
| Uetíonoclendo la V I S T A G l l A * 1 * § 
39 v vendiendo 
$ L E N T E S v E S P E J U E L O S ' 
* de O l i o MACIZO con cris-
is tales finos á . . . • • * A, 
* Los mismos con P I E D R A » ^ ? % 
S 3 
l i i i m i i . r n « ̂ fii • « . 
B l í A S I L cortadas al eje 
De aluminio desde * J 
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P A S O A L A 
SALMO 
. Ave oh tú, soberana mentira, reina 
Llora del universo! ¡Regodéate en 
' vistoso trono repleto de oropeles! 
i-pavóneate insolente, el orbe entero te 
pleito homenaje, mientras la po-
hrecita verdad, desnuda, tiembla de 
frío, olvidada de todos! 
• \ve oh tú, soberana mentira, reina 
l señora del Universo! 
PRÓLOGO FILOSÓFICO 
líav individuos que no dicen verdad 
cuando se equivocan. 
¡ñas <iue de llavi nacido de una mentira y 
¿ingún modo consienten en separarse 
de ella. 
Ivés preguntáis: 
—¿A dónde vas? 
y os engañan porque sí, por gusto, 
flor costumbre. _ ' 
Son terribles. Ellos, sin venir a co-
lación, os referirán una serie de em-
ires'innecesarios, bobos, que solo sir-
rpií para ponerles en ridículo y acre-
ditarles de mentirosos. 
Generalmente, el embustero es servi-
cial y complaciente, mejor dicho, apa-
renta serlo, y no es extraño oírle decir: 
—¿Qué desea usted, una recomenda-
ción para Fulanez? 
¿Acaso es usted amigo íntimo?— 
advertís. 
¡ Oh, íntimo, tan intimo que no 
puedo serlo más! 
Hombre cuánto le agradecería— 
¡No me tiene usted que agradecer 
nada! Hoy mismo voy á ver al se-
ñor Fulanez y ¡ni se ocupe! 
Os separáis de él encantados, repi-
tiendo: ¡Qué suerte haber tropezado 
con un hombre así! 
Y luego resulta que ni conoce á Fu-
lanez. ni le ha visto en su vida, ni, 
por ende, se toma la molestia de reco-
mendaros. 
De ahí que siempre queden mal sin 
necesidad, sin motivo ni causa. 
Embusteros conozco que se engañan 
á si mismos. 
Esto no quiere decir que prescindan 
ustedes de la mentira. La mentira es 
im veneno que debe administrarse en 
dosis pequeñas para que no haga daño. 
Tomado así es de saludables efectos, y 
se la recomiendo á los rarísimos que la 
ignoren. .' 
Su Majestad la Mentira es una dama 
fecunda. ¿ Quién no conoce á sus hi-
jos el Disimulo, la Hipocresía, la Afec-
tación y la Adulacm ? 
Pero basta de prólogo. 
LA VERDAD SOSPECHOSA 
El Juez en su poltrona : yo junto al 
• JueT:. 
Un sujeto sin apéndices capilares ^y 
una rubia sin buenos antecedentes. ITn 
guardia á la derecha. 
—¿.Qué pasa, policía? 
—Sucede, señor Juez, que anoclie 
sentí un fuerte escándalo en la casa 
de esta señora. Ella pedía voces de 
auxilio. 
— i Y q u é ? 
—Pues que parece ser que este hom-
bre la estaba maltratando, 
—á Qué dice usted á esto, princesa? 
—Pues digo que el guardia se metió 
en camisa de once varas y pico: por-
que yo dentro de mi casa puedo hacer 
lo que mejor me acomode y él no es 
M E N T I R A 
"Que en labios del embustero 
es la verdad sospechosa." 
{Ald/rcon.) 
quién para entrar sin mi consentimien-
to. 
—¿Pero usted no pedía auxilio? 
—Sí, señor. 
— i Entonces? 
—Es que mi esposo y yo estábamos 
representando un drama. 
—¿Su esposo ha dicho usted? 
—Y suyo. 
—No, gracias; pero ó mucho me 
equivoco, ó e&te marido lo ha sido an-
tes de una parda. 
-—¡ Nunca! 
—Mucho asegurar es eso... 
—A menos que me haya engañado. 
El acusado se apresura á intervenir: 
—Señor Juez, yo soy un hombre que 
se ocupa de su trahajo y no se ocupa 
en distraerse por ahí con lo primero 
que se topa. 
—¿En qué trabaja usted? 
—Soy tabaquero. 
—¿Y usted afirma, como su esposa, 
que estaban ensayando un drama? 
— S i , señor. 
—{Qué drama era ese ? 
—Usted puede que no lo haya ciclo 
nombrar: es de un compañero de fá-
brica muy dado á las letras. Por las 
mañanas cuando salimos de la obra... 
—¿De qué obra? 
—De la casa eu construcción que 
hay en San Lázaro. 
—¿Pero, usted es albañil ó tabaque-
ro? 
—Me equivoqué. 
—No, no se equivocó usted. Tengo 
buena memoria y recuerdo perfecta-
mente que aun no hace cuatro meses 
estuvo usted aquí, acusado de lesiones 
á una pardita y entoncees me aseguró 
usted que su oficio era el de cortador 
de sastre. 
—Le d i ré . . . Puede que en aquella 
época . . . 
—¡Basta! No solamente creo que 
no trabaja usted en la tabaquería sino 
que en su vida ha trabajado, 
—Una vez. . . . 
—¡Ni eso! Además, yo .soy muy ter-
co y por más que uistedes me lo juren, 
no paso á convencerme de que estaban 
ensayando un drama, y sí que ponían 
en práctica xm-a, paliza de abrigo. 
—No. 
—Sí. 
—Fíjese en lo que declara mi her-
mana. 
— I Su hermana ? 
—Sí, señor. 
—¿Pero está usted casado con su 
hermana? 
—¡ Qué disparate! 
—¡Ay, ay, ay! En mi vida he visto 
un embustero más grande que usted. 
¿Y me asegura que no maltrató á esta 
señora ? 
—Sí. 
—Pues es lo bastante para que yo 
crea á pies juntilla lo que afirma el 
guardia. Así, pues: treinta días de 
arresto. 
EPILOGO 
El Juez me asegura, bajo palabra de 
honor, que está dispuesto á absolver al 
hombre el día que se decida á decirle 
verdades. 
Yo—y el Juez me perdone—creo to-
do lo contrario. 
La verdad desnuda tiene mayor pe-
na que la. mentira en todos los tribu-
nales del mundo. 
U N ALGUACIL, 
•gún dice la prensa donostiarra de 
•donde tomamos estas notas, y se jugó 
sin cargas, combinándose am'bos 
''teams" demasiado bien para como 
estaiba el campo. Hubo ocasiones en 
que el balón se hallaba en un tíharco 
de agua, y al intentar sacarlo se lle-
naban la cara y «uerpo de barro y 
agua. En otros momentos, al caerse 
un jugador, se levantaba en tal esta-
do, que causaba hilaridad. Los de 
Burdeos tienen un buen juego de 
combinarMÓn, siendo muy ágiles, y pa-
recían haber jugado toda la vida en 
campos enhiertos de agua. Ni se 
caían ni se resbalaban. Lo mejor del 
"team," el centro, y á la derecha de 
los delanteros, el "goalkeeper" y 
centro medio. 
Los de San Sebastián llevaban des-
de el 'campeonato sin estrenarse por 
no tener campo, pues el actual quedó 
terminado pocos días antes del par-
tido. No obstante esta desventaj;i. 
jugaron con gran decisión y gran, 
ánimo, roa vez entrenados será un 
'gran equipo, al que le esperan señala-
dos triunfos. 
De "referée" actuó el señor Sena 
(M.) que. debido á tener delicada la 
rodilla, no pudo jugar. Su actuación 
fué justa y muy impareial, y domos-
•tró un conocimiento perfecto de ias 
reglas del juego. 
B A S E - B A L L 
E L JUEGI-0 DE AYER 
Fué de muchos errores y de mucho 
palo. 
Tanto el "Detroit" como el "Ha-
bana" jugaron con mucho descuido, 
lo que hizo que el "mach" careciera 
de interés. 
Pereda fué sustituLdo en el "box" 
por "Chicho" Gonzádez, y Gonzalo 
Sánchez por Pitway. 
Willets. infnmabie, y Mr. Schmidt 
superior, y trabajando él "catchei\" 
mereció aplausos por su excelente la-
hor. 
El "Hahana" sigue casi huérfano 
de dirección, y ganó el juego porque 
Mr. Willets es malo, pero muy malo, 
Y basta, porque o! desafío digan lo 
que quieran los inteligentes y los 
"maestros," fué malo, pero de lo ma-
lo lo peor. 
He aquí el "seore" del juego: 
AK. K. B. PÍ. A. I. 
ivjones, cf, . . 
O'Lonrv. 2b. 
Moriavity. 3b. . 
Me Intyre, If. . 
Somiat, c. , . 
Muí Un. rf. . . 
Brcl;endürf, I b . 
l íopko , ss-, , . 










I D A D E P O E T I V A 
Partido de foot-ball association en San Sebastián.— Primer Campeonato 
internacional de lucha greco-romana en Ouiba: 40,000 francos de pre-
mios; bases del Campeonato. 
un hermoso "goal" de un gran'centro 
ded exterior derecha. Fué un "goal" 
divinamente egecutado y rematado á 
la perfección. Los de San Sebastián 
Hace dias se efectuó en San Sebas-
tián el partido de inauguración de la 
"nova sociedad de foot-toall allí cons-
tituida. 
La intención de los donostiarras | empiezan á desarrollar un hermoso 
et'a el liaber inaugurado su nuevo I juego de combinación distinguiéndoss 
campo el 24 de Octubre con un gran | en este período Elosegui y Mac- Guin-
ness, dominando gran rato San Sebas-
tián, Obtienen éstos un "penalty/' 
partido contra Bilbao, y el 31 ha'ber-
'0 hecho con Burdeos; pero por no 
¡'Star terminados los trabajos para el 
hubieron de retrasar el "match" 
con.tra los bilbaínos hasta el 7 del pre-
sente mes. Como la fecha del 31 es-
triba comproimetida para Burdeos, esa 
íu« la causa de que contra éstos se 
Augurara. 
. Gomo siempre que los hordeleses 
.Uiegan en San Sebastián, un tiempo 
fJ,efiapa.ciiUe, frío, de viento y lluvia 
reinó durante todo el. día, tanto es así 
¡l.̂ c no (faltó nada para que el 
match" se suspendiera, por estar 
d crnás el eanupo anegado en agua é Imposible, por lo tanto, de jugar en 
^dreiones ni medio regulares. A pe-
"Hm de los jugadores de Burdeos. 
(,s 0 se verificó, estando formando los 




B Ü01'&stzki.-^Eclhevería --Lesea. 
j''lll.f1t-—^uport. — Rihot.— SoubieS. J-'asa 11̂ . 
BAfN SEBASTIAN 
Boa. 
Sena..— Berraondo. A 
Arrill 'V^a—Irureta. —Leturia 
L&eort. — Mae-Oumncss. 
Simmons._ Zavala. 
^ í e s p o n d e la salkl* á Burdeos, y 
Ceatro de 
sarmiento del ala derecha 
m delanteros obtiene 
y 
éste 
que lo tira Mac-(Gruinness, dando en él 
palo y entrando en el campo dé jue-
:go. Árrilla.ga trata de rematarlo; pe-
ro se le va f uera. 
A continuación ejecutan varias es-
capadas ios de Burdeos ; pero la de-
fensa contraria ya no deja pasar na-
da. iEl campo, lleno de agua, dificul-
ta Ja labor de los jugadores; la llu-
via arrecia, siendo imposible poder 
dar patadas francas, rodando los ju-
gadores por el suelo y levantándose 
llenos de barro.y agua. iNo obstante, 
continnía el juego eon gran animación, 
consiguiendo iSan Sebastián igualar 
de un buen "shoot" de .Mae-Guinness. 
Sigue el dominio'de este Club, y en 
aligunas ocasiones no faltó nada para 
obtener la ventaja; pero debido al es-
tado del. piso no marcaron "goals" 
que con un piso en condiciones nor-
males hubieran sido seguros. 
Después del descanso. San Sebas-
tián juega con diez jugadores. El de-
sarrollo en esta segunda mitad fué pa-
recida, á la. primera, obteniendo ua 
segundo "goal" los /donostiarras. 
Los de Burdeos hacen grandes es-
fuerzos por igualar; pero la •defensa 
contraria juega con gran unión v 
colocación, cubriéndose mutuamentv?. 
que resulta imposible pasarla. Varios 
a,taques muy comproimetidos contra la 
defensa de Burdeos y unos "shoots" 
desde lejos de éstos, y se da por ter-
minado el partido. 
lEste resultó muy interesante, se-
1 El primer 'Campeonato Interna-
cional de lucha greco-romana, empe-
gará en el teatro "Moulin Rouge" el 
domingo 5 de Diciembre de 1909 y 
continuará todos los días siguientes 
hasta su conclusión, en dos tandas: 
de las 8.1|4 hasta ks 9.1)2 y de las 10 
hasta las 11.1 [2 de la noche. 
2 Los luchadores deberán tener 
como mínimun, el peso de 80 kilos. 
3 Los luchadores europeos ten-
drán deredho al pasaje de ida y vuelta 
pagado por la Empresa, •durante el 
tiempo del Campeonato. 
4- Los premios del Primer Campeo-
nato Internacional de lucha greco-ro-
mana son: al primero, 25,000 francos, 
al segundo 10,000 francos, al tercero 
5.000 francos y al cuarto un objeto de 
arte. 
5 El Juez calificará vencedor al 
luchador que haga tocar el suelo y al 
mismo tiempo los dos hombros de su 
adversario, dentro del espacio limi-
todo por el " r i n g " sin que tengan va-
lor aliguno los " roulés" ó cambio de 
nombro del lucihador que esté tocan-
do el suelo. * 
6 El Juez califica también vence-
dor al luchador, cuyo adversario se 
retire del " r i n g " fuera de los minu-
tos acordados como descanso, 
7 Los fallos del Juez son inape-
lables é indiscutibles. 
8 El Juez tiene poderes para dete-
ner una lucha cuando lo estime nece-
sario. 
9 El Campeonato se hará en for-
ma de "poule" es decir, cada uno 
de los luchadores de-berá luchar con-
tra todos sus adversarios, resulte ven-
cedor ó vencido, contándose cada vic-
toria como un punto. 
10 Los luchadores que sin causa 
justificada, no estén presentes en el 
" r i n g " cualquier noche al declarar el 
Juez abierta la contienda, serán eli-
mina.dcs del Campeonato. 
11 Diariamente serán anunciadas 
en los programas del "Moulin Rou-
ge" las dos Ludias que se efectúen en 
la primera y segunda tanda. 
12 (En caso que las luchas anuncia-
das terminen antes del tiempo máxi-
mo convenido en el artículo primero 
•de este reglamento, se dará por ter-
minado el espectáculo, 
13 Los dos primeros asaltos serán 
de diez minutos de duración cada 
uno como máximun con un minuto de 
descanso. El tercer asalto, será de 15 
minutos de duración, 
•En el caso de que en alguno de es-
tos tres asaíltos ningún luchador re-
sultara, vencido, se prolongará diaria-
mente diez minutos el tiempo conveni-
do sin descanso. Si We.garan al cuarto 
día empatados los luchadores, los 
"rounds" se sucederán sin descanso 
hasta que uno de los dos quede ven-
cido. 
14 En caso de no concluir la lucha, 
el cuarto día, al día siguiente la lucha 
empezará diez minutos, sin más des-
canso que los acordados por el Juez 
para secar á los adversarios. 
15 La lucha en "suspenso" al cuar-
to día., empezará el quinto día á las 10 
de la noche y seguirá " á muerte" es 
decir, sin descanso alguno hasta su 
terminación. 
1'6 Los 'golpes podrán ser dados, 
con las (manos abiertas desde la cabe-
za á la cintura. 
I1? Los adversarios po'drán cruzar 
las piernas, si están arrodillados ó 
aicostados. es decir, si no están de pie. 
18 Los golpes prohibidos son: 
(h) Zancadilla. 
Torsión de los dedos. 
Ornee de piernas estando 
34 5 13 24 15 4 
«OJO 
H. 11. Po. A. E. 
C . Horán. 3b. , 
T'ili. l í . . . 
Lloyd, 2b. . , 
Hernández, cf. 
Parpftti , I b . . 
Padrón, rf . 
G . Síinchez, c, 
Pctway, c, . 
Buster, ss. , , 
Paivaa, p. , . 





















Partí d( jlas ! se .iuga-
rán mañana sábado 2-7 de ^Noviembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y a/ules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspe» 
dif»se. 
AVISO 
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana 25 de Noviembre de 1909, 
E l Administrador 
Diciembre: 
2—Antonio López, Colón r escalas. 
^—Reina María Cristfum. Vcracruz . 
S—La Navarrc, Veracruz. 
2 — F , Bismarck, Veracruz y T a m -
plco. 
4— Havana. New T o r k . 
5— Albingria. Wgo y escalas. 
6— Mérlda, Progrreso y Veracruz. 
7— Morro Castle, New Y o r k , 
7—Karen, Boston. 
10—Potomac, BuBenos Aires. 
16—La Navarre, Saint Nazaire 
18—F. Blsmarck, Corufia y escalas.: 
20—Reina María Cristina. Coruña-
VAPORES COSTEROS 
SALDHAN 
Casnie Herrer». de la Habana toaos ío* 
fliarte», a las 5 de la tarde, para Saru» 7 
Oaibarién, 
A l a r a I I , de la TTabana todos lo» miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagrua y Ca¡-
barién. regrea-ando los sibados por la maña-
na, — Se despacna & bordo. — Viuda de Zu-
tueta. 
Mercado monetario 
8 27 12 3 Totales , . 
AXOTACION POK KNTRAÜAS 
Detroit: , , . . 0 1 2 0 2 0 0 0 0 — 5 
Rojo: . . , , 1 0 2 0 0 1 3 0 x — 7 
R R S U M E X 
Karned runs: Detroit. 2, Rojo 1, 
Tree bagger: Hi l l 1. 
Two bager: Mullin 1. 
Stolen bases: Jones 1, Moriaryti 1. Sch-
midt 2. y Hernández 1. 
S&orífice hits: Bcck 1. Moriarity 1. Me I n -
tlre 1. Parecía 1, y L . González 1. 
S.-.oriflce de fly: Mullin 1 
Quedados en bases: del Detroit 10. del 
Rojo 5. 
Doble pay: Hopke. 0"Leary y Back 1. 
Struck out por Willets 6 á Lloyd 1. P a -
drón 2, Sáncliez 1. Petway 1 y Buster 1; 
por L . González 1 á Willets. 
Bases por bolas por Wllletts 4, por Pared.a 
1 y por L . González 1. 
Tree strikes: Lloyd y Schmildt 
Hits dados á cada pitcher: á Pared a « en 
4 innings y á L . González 7 en 5 inning-. 
Dead ball: por Willetts 1 á Padrón. 
W i l l : Willetts 2 y Pareda 1 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: OXugi in y Poyo. 
Soorer: Conejo 
E L CLUB " F E " 
A las ocho de la noche de hoy vier-
nes, se reúne la Directiva del club 
"Fe," en Ca-nipanario número 191, B. 
para tratar sobre la marciha de dicho 
club en el futuro Champion. 
Como es una cuestión de interés, no 
d'ebe faltar ning-ún vocal, 
MATCH BENEFICO 
Es un he/oh o que antes de a bando-
nar esta ciudad los "players" dol 
"Detroit." darán un "mattíh" á be-
netñcio del Asilo "Huérfanos de la 
Patria." pues ellos han ofrecido á la 
Comisión de señoras que fué á visitar-
les, que trabajarán gratuitamente. 
Ahora sólo falta que los "players"' 
cuibanos hagan lo mismo. 
¿Lo iharán? 
RAMÓN S . M E N D O Z A . 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 26 de 1909 
A las 11 «le la mafianr 
Plata PRTSafíota 9 5 % á 9 5 % V. 
Calderilla (en oro) 97 a 9S 
Oro americano con-
tra oro español,,, .109 á 1 0 9 % 
Oro americano con-
tra plata española 1 3 % 
Centenes á 5 .50 en plata 
Id. en cantidades... á 5 .51 en plata 
Luises á 4 .40 en plata 
Id. en cantidades... á 4 .41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1 .13 1 . 1 3 % V. 
P. 
E m c p i a c i á n f o r z o s a 
« m 
El Juzgado municipal de Cruces,, 
cumpliendo ordtfn del de p r i m e r a ins -
t a n c i a de Cienfuegos, en e x p e d i e n t e 
sobre expropiación forzosa, dló pose-
sión el sábado al s e ñ o r Manuel F. Are-
iras, representante de los s e ñ o r e s Te-
rry y 'Hermano, do tres parcelas de te-
rreno de la finca "Andalucía," y de 
la empresa ferroviaria "The Cuban 
Central." 
En breve, pues, cruzarán las ¡parale-
las del central "Caracas" por las de 
la empresa ya mencionada, é irán á 
unirse con las, del central "Andrei-
ta," como hace varios días anuncia-
mos, tomando la noticia de nuestro 
colega " E l Popular," de Cruces. 







Collar de fuerza. 
Brazo á la aimericana. 
La corbata se permite. 
, Cuantos gusten tomar parte en el 
"Campeonato" de lucha greco-roma-
na, pueden pasar á inscriibirse en, la 
contaduría del "Moulin Rouge." 
M A N U E L L, DE LINARES. 
FIJOS COMO E l SOL 
Urrutia, el más poderoso delantero 
•en la fila de los veteranos, tuvo ano-
che el Santo de cara, feí público no 
se canstó de aplaudir al rubicundo pe-
lotari que llenaba el solo la cancha y 
traía de cabeza á, dos contrarios de 
tanto cuítíado como G-árate y Bravo, 
pollos de la orden blanca. 
Seré injusto si no digo qne Chiqui^ 
to de Vergara, compañero de don An-
gel, .se 'batió como *bueno, realizando 
una vistosa pelea digna de ser escrita 
con caracteres indelebles. 
El dinero salió p or los blanc os, i a 
cátedna se entusiasmó con ellos, cre-
yó fácil la victoria y es que la cátedra 
no es infalible y se equivoca como ca-
da hi jo de vecino. Luego ese Urrutia, 
que estuvo hedió un tigre, no pifió ni 
nna sola pelota, qne se dice muy pron-
to, caballeros, pero bay que mirarlo 
(Con gafas ahumadas. 
Los perdidosos, colorados y jadean-
tes, desplomáronse en el tanto dieci-
siete. 
Ecíheverría proclamó su poder en la 
primera quiniela. 
C U E R V O Y S O B R S N 0 S 
Muralla 37w A, altos, 
i Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado GF>8* 
Eué el segundo partido una comple-
ta, desgracia para los azules. Chiqui-
to Erdoza y .Madhín venían con los 
nueve puntos y cualquiera les cortaba 
el eamiino. Mácala y Arne'dillo topa-
ron con la antipática doña Desdi-
chas. . . ¡ Y no ppdo ser! 
Hubo un momento en que la tribuna 
doctoral se bamboleó. Vimos amagos 
de congestiones, denteras, calofríos; 
pero no fué sino un amago. Los jóve-
nes a-wniños se repusieron bien pronto. 
El pequeño de los hermanos sacó 
prodigiosamente, y Santos Machín 
•devolvió hasta lo imposible. ¡Cómo 
viene este año el viejo zaguero!,,, 
iNo estaba escrito el triunfo de los 
acules; por eso se •quedaron mohínos y 
tristones en el tanto veinte. 
Joseito, moralmcnte., fué el amo d;3 
la segunda quiniela; pero pilóla lo fué 
material y monetariamente, 
Pa^os 
Primer partido |5.og 
Primera quini'ela fá$ 
Segundo partido $8.QÍ 
Segunda quiniela . . . . . , ¿5."vi 
Comprando caña 
Dice " E l Vigilante," de Guanajay, 
que el lunes estuvieron en dicha villa 
los respetables hacendados señores 
don Juan Azpuru, dueño del ingenio 
"Toledo," ubicado en la jurisdicción 
de Mari a na o, y don José Otermin. 
La expedición de dichos señores tu-
vo por objeto el visitar los campos de 
caña del término y proponer á los co-
lonos el aumento de precio en cada 
cien arrobas de caña, equivalente al 
costo de un cuarto' ele arroba, ó sean 
seis arrollas y cuarto por cien. 
Esto último, desde luego, reviste 
para los colonos especial importancia, 
toda vez que se trata de facilitarles 
mayor rendimiento al producto cuyo 
cultivo les cuesta tantos afanes. 
Los referidos hacendados cuentan 
con un trasbordader cómodo y senci-
llo para, trasladar con rapidez la ca-
ña de las carretas á los vagones de la 
Ha va na Central. 
Puerto cU la Habana 
BtiQUI??' í5B T R A V E S I A 
MNT&AJDAa 
De Knights Key y escalas en S horas vapor 
americano Mlaml capitán White tonela-
das 1741 con carga y 29 pasajeros ft, O, 
l.awicti Childs y comp. 
SA-LIDAS 
TMa 26: 
Para New York vapor americano Cristi?***. 
Para Knlg-hts Key y escalas vapor america-
no Miaml. 
Para Baltimore vapor noruego l í e n n o s . 
APE&TUEA DE REGISTROS 
Día 26: 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y cornp. 
P a r a New Orleans vapor americano Chal -
metto por A . E . Woodell. 
P a r a Colón, P . Rico. Canarias y Barcelona 
vanor español Antonio López por M. 
Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor español R , M. Cr i s t i -
na por M . Otaduy. 
Para Veracruz vapor francé- L a Navarre. 
P a r a Hamburfeo y escalas vía Vigo vapor 
a lemán -Mbingia por I í . y Rasch . 
KUQTJF.S ÜOn B&CHSTEO ABISUTO 
Para Hamburgo y escalas v ía Vigo y San-
tander vapor a lemán K . Cecilie por H . 
y Rasch. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I I por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
M. Castle por Zaldo y comp. 
P a r a New Y o r k vapor americano Sara toga 
por.Zaldo y comp. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Genova 




Para New York vapor americano Cristóbal 
por Zaldo y comp. 
E n lastre. 
Paro Baltimore vapor noruego Hermos por 
L . V . P lace . 
E n lastre. 
P a r a New Orleans vapor francés Saint L a u ^ 
rent por E . Gaye. 
De tránsito . . i 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
I.T.TOO -VRCVM 
De Knights Key y K e y West en el vapor 
americano Miami. 
Sres. W . P . Lange y familia — R . B. i 
Hal l y familia — X . P . Tlinpon y farrvlia 
— T . M . Rupperto — Seren K a r r y fami-
l ia — TT. TVooduvard y familia — T . , 
E . Davison — C . S. Warner — D r . D . A n -
rterson — R . H . Wilaon — D . Castañes —• 
Chas Radini — R . L . Hil l y famiUa — J . 
M . Tilomas — Tomas Castro — Cipriano 
N ü o — Ricardo Sosa. 
Movimiento marítimo 
EL " M I A M I " 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto esta mañana, proce-
dente de Knights Key y Key "West, 
trayendo carga y 29 pamjeros. 
EL "CRISTOBAL" 
Esta mañana, á las seis y media, se 
hizo á la mar. con destino á Xueva 
York, el vapor excursionista "Cris-
tóbal." que entró en puerto ayer pro-
cedente de Colón, Banarná, condíicieii-
do á los cougresi.stas americanos. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N ' , 
Noviembre. 
2S—Chalmcttc, New Orleans. 
29—Monterey. New York. 
29—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
29— Manuel Calvo, Veracruz y esca-
las. 
Diciembre: 
X—Havana, New Y o r k . 
1—Reina María Cristina. Bilbao. 
1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
1— Telesfora. Liverpool. 
2— L a Navarre, Kaint Nazaire. 
S—Graecia, Hamburgro Y "escalas. 
3— F . Bismarck, Hamburgo y es-
calas . 
4— Albingia, Tampico y escalas. 
4— Karen, Boston y escalas. 
5— Wittenberg-, Bremen y escalas. 
6— MéridEf, New Y o r k . 
6—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
6—Potomac, Buenos Aires y escalas 
S—Saratoga, New Y o r k . 
9—Catalina. Barcelona y escalas. 
11—Cayo Soto. Londres y escalas. 
14—La Navarre, Veracruz. 
!*—Riogreso, Galveston. 
14—Conway. Amberes y escalas. 
I T — F . Biamarck. Tampico y Vera -
cruz . 
" 18—B. el Grande. Barcelona y escal. 
19—Reina María Cristina, Veracruz. 
19—Lugano, Liverpool y escalas. 
.. . . SALDRAJí 
Noviembre. 
t'l Hondura?, proirreso y es-calas. 
25—Saint Laurent. New Orleans, 
., ^7—vSaratoga, New Torlt. 
. -9—Monterey. progreso y Veracruz 
" SO—Manu-l Calvo. N . York y e« 
30- ~-Esperanza, New T o r k . 
SO—Chalrnette. New Orleans. 
wmm de m i i i B 
D E L 
COMERCIO DE l i HABANA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del Sr . Presidente, se convoca á los s eñores 
Asociados para la Junta. General Extraordi -
naria que tendrá lugar en el Salón de F í e s -
tas de esta Asociación, á las «iete y media 
de la noche del domingo veinte y ocho del 
mes en curso. 
E n esta Ses ión se dará cuenta y delibe-
rará respecto á la moción para la creac ión 
de un "Departamento de Ahorros." 
Se dará cuenta y discut irá el Presupues-
to General de la Asoc iac ión para el año de 
1910. 
Se someterá á la aprobación de la mis-
ma, un Presupuesto Extraordinario para el 
resto del ano actual. 
L a entrada será por la calle del Prado, 
y antes de entrar en Junta presen tarán 
los Sres. vconcurrentes el recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha del cual 
se tomará nota y se en tregará al asociado 
una papeleta para la entrada en Junta y 
votac ión . 
Se recomienda á los Sres. Asociados con-
curran con ant ic ipac ión A la hora designada 
á fin de no demorar el comienzo de la Se-
sión . 
Los señores Asociados podrán recoger ert 
esta Secretaría, un ejemplar del Presupues-
to de que se ha de dar cuenta en esta 
Sesión, desde la noche del viernes veinte 
y seis del actual. 
L o que se hace públ ico para conoc imient» 
de los señores socios. 
Habana 22 de Noviembre de 1909. 
E l Secretario, 
Mnriano Prntiagna 
14410 5t-23-lm2S 
S E M I L L A S 
Hemos recibido la segunda remesa de 
Semillas de Hortaliza y Flores para la pre-
sente es tac ión . Catálogo Ilustrado gratis, de 
Semillas y plantas. Jardín E l Clavel, A r -
mand y Hno. Marianao. 
~ i i m í n 
IMPOTENCIA - P B E D I D A S SEMI-
NALES. — E ñ T S&ILID AD. - VB-
NXEEO.-^. SIPIIJS Y HiiENlAS O 
QUEBRADURAS. 
Coíisiilt^ U * 1 T 3 á 5+ 
49 HABANA 4» I C . 3468 
DIARIO D E L A MARINA.—El :c i fo d« 1« tanl-—.Noviembre ^6 de \\nrx 
AJ fin lle^ó el dÍM por lóelos nnun-
ciado de volver a esí¿ii<;-Uer á la emi-
nente rirfuosa señorita Adela Vernc, 
\ i sohei-bia pianista lúvara que ha perv 
matíéGiáo en nuestra capital una corla 
temporada. 
En Naciopal ha d i eoñgré^árse 
está lariie. de \ l (i. lo más caílto y dis-
l;n;fi!Í.!o del gran mundo habanero. 
RÜ programa qus ya publiquA ayer 
< -• iriiíTr'snnljsimo. 
tías personas que MUU no hayan ad-
dulridó lócálMades; p i i e f l^ h*» rió en 
la faqmlfá doí teatro! 
Día de ma&XLO arte. 
El Ateneo HfréeiÓ anGeiii; sn velada 
rmineiada. Tvn «lij hermosos salones so 
corurrecrS UPÍJ concurrencia dist iniui-
rísíma y iítiUa. 
Fil ^minen'e hombre público doctor 
Tí.-ifíitd Feruéti le/ df? r!aí?i^o Presi-
dente del Ateneo, abrió Ifí velada, oro-
nmieiardo hueves P magistrales pnl:"1-
>»r:'s sobré el movimiento 'iteráTÍo de 
'Hnha! v olociando f'^tas de la índole 
de la qn" se eelebr-du y los fines h^r-
l i ' o w rin.' de^^erta'l^an para nnest'va 
é-iltu1"-». fon •lise','.: ;;<)res .''orno r*»*: de 
>ra.^ TTppríí'inez; [Trena v Bernardo G. 
]>e •'ros. 
T tanto i v o corno el otro nntbós cnl-
t'sinios pertrit^re^' v n'M io l i ^ s . estn-
vipron :í inimitfíM'' -Uure obti-nbmdo 
mansos inerecidí^imo» qne premiaron 
s i l ,,';1h'̂ '»* 
r ' p r v ' pOíl bT^C'l'R d'"1 OTO In Piis .^^. l;i 
gentilísima y delicada señorita (íhon 
^'eíera., on»» recitó con e^.ysiíffó' suma, 
•varios de TiQs Trofeos dé ITín'edia. tra-
ducidos del fran.':'1-. por Max Tlenrí-
rio.mK^e? de ''ima-' recu^'do: 
A*'?'? Jq'stinlCTÍ de f^^^lipnoS -Tna-
v:'\" Orbe/» de C ' t i i ' ' ^lejv-'̂ dps íióp^z 
rTo ppvrelledp. .T^sefWa Alerf-ido de 
J'ecl^íríuiez Le^di':n. T.or'̂ -n P*voz de 
Oa<-fpllahos. T^r^a (ní^r^x vinda de 
''VipT-a, 'soled-'d Ar»*0?"! de Chsbnu. 
^ n r í ? Jnlie Fae.7 de Pl-'. T^oi^-ibb'oa 
T ois do Del7,. ('hor-ha ^are ía de Ra-
ri^v?. ^ lan-h- Z. de BaraU. 
Y I» "b'qr.-íntí^imn y hermosa dama 
Amelia Blanco de Fernández de 'Cas-
tro. 
Señor''+!js: Blano^H?! F^i'iv'ndez de 
•T^^stro. P^leneit'i Sdl . flifat^a .Tolia 'Me-
réndez. Elisa Morales. M'rtild** Ría neo, 
Kftian 'Sánchez. Ráopél 0atalá . lolarca 
•Hórdova. Camila Henn ' í in^ ttroña, 
T.hilce María Aornílera. ^''•írín Antonie-
ta Sierra. María Barrié. Blanmp+a Bjá-
ralt . Angelina Pórtela. Adeljta Baralt. 
•Rorita Andersep. Mariana Ril l ini . Tsa-
¡beüta y An^elit-' Qhabán, Guillermina 
Pórtela, Elisa 'Castañedo. 
Plácemes merece el culto y distin-
jeruido doctor Adolfo de Aragón, di-
rector del Ateneo, por e] éxito de este 
(primera fiesta celebrada durante sus 
gestiona en el carero. 
Un hogar ya feliz ha venido á au-
mentar su dicha. 
iSuS afortunados papas mis ióvenes 
y simpáticos amigos, la señora Hermi-
nia González y «1 ¡señor Joaquín Kodi i -
¡cro. tienen el placer de besar á un her-
mosísimo niño fruto primero de sus 
amores; 
Reciban mi enhorabuena, y mis votos 
porque JoaQuinUo encuentre todo gé-
ge.no de bienandanzas en el transcurso 
•de su vida. 
La despedida de la señora Pino en 
Aíéjieo, ha sido un verdadero aconteci-
miento teatral. 
Las señoras desde sus palcos agita-
ban sus pañnel-v; y los caballeros lan-
zaban ¿'ores á la írran actriz. 
La señora de Lscandon, Gobernador 
de la ciudad de Mélico y una de las da-
mas más distimmidas de la sociedad 
mejicana, nuiíándose un soberbio y 
costoso anillo, rodeado de brillantes, se 
1o envió á la señora Pino, quien á su 
vez. y . en la escena devolvió el obse-
cuio. con otro recuerdo, desprendién-
dose un prendedor de perlas y brillan-
tes, para que la señora de Escandon 
lo usase en su nombre. 
írJn vagón del ferrocarril nacional, 
lleno de flores, llevó la Colonia espa-
ñola, de-de la ciudad de Córdova. cs-
l.-ído de Veramiz. para alfombrar la 
escena del. hermoso coliseo. 
Aquí en la Habana está asegurado 
él éxito tanto como en 'Méjico, y lo de-
muestra el auge, que ha tomado el abo-
no; á la lista publicada 'hace dos días 
cu esta misma sección, tengo que agre-
gar á los señores José Genaro Sánchez, 
Lucio l:5elancourt. L M. López, doctor 
J. B, Landeta, José E. Del Monte, Er-
nesto de la Vega. Francisco P. Pasíie-
neche, T. Drecheshoff, Enrique Tovar. 
José Gutiérrez. Pedro Mendive. Fede-
rico Morales, (8 palcos). 
Hoy es noche de im da en Albisu. 
Como se verá en otro lugar de este 
número, el programa es ameno y va-, 
riado. 
MTT, ANGEL MENDOZA. 
El homenaje á Csvestanv 
. Con motivo de ultimar algunos de-
talles para su mejor éxito, la comi-
sión organizadora de la gran velada 
que debía celebrarse hoy en el teatro 
Payre í , en honor del ilustre académi-
cp español don Juan Antonio Caves-
tauy. ha abordado 1 rausferivla para el 
próximo lunes, 20 del actual. 
Mañana nos ocuparemos extensa-
mente cié esta gran tic-la literaria, que 
lanío enlusiasuu) ha desperlado cu to-
dos. 
Oraniies novedades 
en artículos de invierno 
E N " L E P R I H T E M P S " 
Obispo y Coiupostela 
t e l é f o n o ÍMÍ Í 
1 
Van formallendose con numer,-:;: 
y •(sco.irida concurrencia las veladas 
literarvas y ar í ís t icas del Ateneo. 
La de anoche Cifreció un aspecro 
muy agradable por el auditorio muy 
nutrido de bellas damas, y distingui-
dos caballeros, sin aquella plétora -b» 
personal que hacía muy ineómo la la 
asistencia al salón a,gimas de l i s no-
ches en que iba al Ateaieo algún ar-
tista célebre. 
A las nueve y media en punto se 
abrió la sesión, el Presidente Dr. Ra-
fael Fernández de Cas tiró, inauguró la 
velaida con un bello discurso, elegante 
y sobrio somo sabe hacerlo él que L;e-
ne tan maravilloso don de hablar g i -
lanamente. y dijo frases alentador.is 
para la juventud que sube con heroi-
co entusiasmo la accidentada cuesta 
de la gloria. 
'Presentóse cu la tribuna el joven 
señor Barros y pronunició una disert-i-
ción sobre el estado actual de la cel-
tura japonesa. El orador tiene facili-
•dad ríe palabra, con giros brillantes y 
á. veces realmente sugestivos en la 
forma, y en la idea. E l asunto que 
t r a tó es muy vasto y complejo y exi-
ge estuld i os previos y aclaraciones que 
el señor Barros quizá no tuvo tiempo 
de explanar en lo breve de su discur-
so, y de ello resultó un trabajo some-
ro y deficiente, porque hay allí mate-
ria que no puede ser desarrollada ni 
•demostrada, con es»ca.so número de da-
tos y consideraciones. Por ejemplo, 
para probar el señor Barros que el Ja-
pón aetual es irreligiosa, cita la opi-
nión de dos ó tres personajes nota-
bles, y e&to es muy poco para señalar 
una orientación de ideaos. 
'Después comenzó la parte que pu-
diéramos considerar más lucida, y 
amena del acto de anoche. Xuestro 
qimrblo compañero Max Henriquez 
TJreña, uno de los jóvenes literatos 
más estutdiosos y profundes de nues-
tra época, quiso darnos á conocer al-
gunas muestra.s de su traducción de 
Jos Trofeos de José María de Heredia. 
poeta francés nacklo en Cuba. 
Antes nos obsequió con una magní-
Ifica disertación sc'bre los orígenes del 
Paruasianismo. escuela, poética de la 
que Heredia es un astro de gran .mag-
nitud. Explicó brinantemente su te-
ma y dijo que los parnasianos france-
ses surgieron en el mundo literario en 
la segmid'a mitad del siglo X I X como 
una protesta contra los abusos del ro-
manticismo, y que el padre de esta es-
cuela fué Andrés Chenier, poeta que 
evoeó en versos magníficos y apasio-
nald'os las grandezas art íst icas del ar-
te helénico. Hizo una relación y eali-
fieacrón felieísiina de los principales 
parnasianos Vigny. Le conté de Lisie, 
G'authier, Baudelaire. Morcas, Riche-
pin, etc., y estuvo muy elocuente en 
las cortas referencias que 'hizo de 
ellos el. orado]-. 
Después recitó algunas de las tra-
ducciones suyas de Heredia. muy co-
rrectaimente modeladas, y la hermo-
sa señori ta Chon Tejera recitó en 
francés y en casleüano algunas otras 
poesías de Heredia. 
M i l aplausos á todos, y Je paso di-
remos que no nos pareee acertado 
airan cesar el glorioso y eufónico ape-
llido español ITeredia. diciendo Here-
•diá, como lo pronuncian los f rancés 's 
por la índole de su idioma. Si el!;* 
incurren en un defecto de pronuncia-
ción muy di-eulpable. no liemos de ba-
eerio nosotros, que podemos y debe-
mos evitarlo. Los franceses, a d e m á s 
respetan el nombre evpañol de s.a 
gran poeta eseribiendo José María, en 
lugar de Joseph Marie. como lo ha-
ría u si quisieran afranec-ar el glo-
rioso nombre. 
Aparte eso, mil felieitaeiones el jo-
ven Max í l e u n q u e / Preña. 
« P, G. 
C R 9 N I 0 r B E P 8 L l C I 4 
N O T I C I A S V A R I A S 
Angel Duque Planas, dueño y veci-
no de la iabrica de "blocks" éstable-
eida en el Vedado, calle 2:̂  número Lt, 
se' ha (pierellado contra los blancos 
Carlos Tuturas y Nicolás Pelaez, de 
haberles estafado', el importe de varias 
cuentas ascedente á irnos doscientos 
cincueuia pesos om espaííoi}., y de cua-
renta pesos en efectivo. 
Los acusados no lian sido habidos, y 
la policía procura su captura. 
Al vigilante de la Décima Estaeióu, 
Cruz Fernandez, le hurtaron del dor-
mitorio de dicha E.-stación, una capa 
para, ^igua que había dejado en una 
percha frente á. su cama; 
Dicha, capa está valuada en 2S pe-
sos oro americano, y el Capitán señor 
Torricella practica - investigaciones so-
bre este hecho.. 
Pilar Alvarez Díaz, casada, y con 
cuatro hijos menores, se presentó ayer 
en la Décima Estación de Policía, di-
ciendo que desde el 22 del actual ha 
sido abandonada ella y sus hijos por 
su legítimo esposo, Joaquín Martínez 
García, cuyo paradero ignora. 
Los blam-os Pedro I . Fernández, ve-
cino de Zanja 128, y Coruelio Quinte-
ro Mcdrano. de Quiroga número 3, en 
Jesús del Monte, mandaron á detener á 
Mr. Everet F. Martín, veeino del Ho-
tel Plaza, porque temían no les llaga-
ra cierta cantidad de dinero que les fa-
cilitaron en los terrenos de Almonda-
res. durante el juego de ayer, pero con-
ducido Mr. Martin á su domicilio abo-
nó la cantidad expresada. 
La policía, en previsión de que se 
tratara de una apuesta, nécha en dicho 
juego, dio cuenta al Juez Correccional 
del Distrito. 
Por sospecha de que trataran de ro-
bar en el establecimiento de ropas " L a 
Princesa, del Cerro." la policía detuvo 
al blanco Bernardo García Pérez y los 
negros Francisco Cartaya y Antonio 
Pardo. 
Todos ellos ingresaron cu el Vivac 
á disposición del Juzgado Correc -ional 
ded Distrito. 
A l hacer explosión un reverbero con 
alcohol, cu el que estaba calentando ca-
fe el blanco Manuel Vil la Hernández, 
vecino de Figuras número 4, este su-
frió quemaduras en diferentes partes 
del cuerpo al caerle encima el alcohol 
encendido. 
A l Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera fué remitido ayer, e! 
blanco Clemente Castellanos, vecino de 
Pomay 36. á quien el sargento do poli 
cía señor Garriga, detuvo á petición de 
Mnisses Tí. Hardia. natural de Tánger, 
y vecino ele Galiano, quien lo acusa de 
ser uno de los individuos que en 13 tic 
Octubre último, le estafaron por med'o 
de un timo, la suma de .2,500 pesos y 
cuyo hecho ocurrió en él paseo del Ma-
lecón. 
estar jugando á los dados, el mestizo 
Juan Fonday y el negro Alberto Ais-
puria. Los detenidos fueron remiti-
dos al vivac. , . 
Ka é} muelle del primer distrito han 
quediido depod!;ados por la policía se-
creta 15 raíles (pie fuélqá sustraídos 
de la casa del j'eñnr Arturo Medina, 
Aguacate número 3, 
M E D I A D 
patente á 12 reales docena las encuen-
tra nsteá en la gran casa de tejidos 
L A F I L O S O F I A , 
Neptuno y San Nicolás. 
I 
En el salón ' 'Monte Carlos." calle 
del Prado, entre Teniente Rey y Dra-
gones, el vigilante número 21 detuvo al 
blanco Alberto Hernández, vecino de 
Xeptuno 2A, á vir tud de la acusación 
que le hace don Francisco Pedroso, do 
que dicho individuo se le había senta-
do á su lado con un cuchillo en la ma-
no. 
Hernández fué conducido á la hlsta-
ción de Policía, donde se le practicó 
Un registro, no encontrándole arma al-
guna. 
Pedro^o y Hernández, quedaron ci-
tados para que hoy se presentaran en 
el Juzgado competente. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Por un vigilante de la Aduana fue-













KOTA:—Mandamos al interior las muestras que nos pidan! ^ 
OTEA: —Damos cupones para adquirir el "Caíuót sportivo" de las Fiestas £ 
I nve rna l e s .— PIDANLOS. S 
C . 3423 1 K . 
| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "OERNIERE, CERNIERE" 
Nooveaaté eo Sombreros para Seooras, todo á precios de sltuacióa 
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í E P R I N T K M P S 
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Nacional.— 
Reina.mucho entusiasmo por ver es-
ta noche el encuentro de J iu- j i tsu To-
mi ta - , 'Teonía , " que promete ser inte-
resa utísimo. 
" P e o n í a " es un fornido mocetóu, 
muy práct ico en la.s-luchas japonesas 
y que aprendió mucho de Koma. con 
quien sostuvo varios encuentros. 
•La lucha se clccjoará en la segunda 
tanda, con las siguientes condiciones: 
Durará 18 minutos, que se dividirán 
en tres Tounds de á eineo minutos ca-
da uno. y un minuto de 'des.caii.so en 
cada round. El Jurado Í6 formarán in-
dividuos que han luchado con el Con-
de Koma. 
Hasta ahora se han inscripto para 
luchar con el japonés Tomita, Celesti-
no González. '"Fd Xegrito de la Tsla" 
y Julián González, trabajador del 
muelle. 
El resto del programa estará á car-
go de la notable fiamilia O'Brien, Mar-
garitte y Adrice. Pito y Chocolate, 
Miss Wilna, luchadora de " j i u - j i t z u . " 
y los inteligentes y extraordinarios 
perros de Raffayette. 
Ayer em.barearou en Xueva York 
18 artistas contratados por Pubillo-
ucs, figurand.) entre ellos los volado-
res trapecistas, familia Silvous. grupo 
de diez personas; los ecuestres Miss 
Meers y Mr. Mej^se; The Díaz Bro-
thers, barritas; The Jordeys, un t r ío 
acrobático, y el famoso ''Desespera-
do," que da un salto prodigioso. 
Payret.— 
Magnífica es la pelíeula que se es-
t renó anoche con el título de " E l de-
recho de amar." 
Hoy sr repetirá, lo mismo que la de 
"Jul io C é s a r " y "Beatriz Ceuci." 
Y continúa el éxito de " É l automó-
v i l d iaból ico ," número tan bonito eo-
mo original. 
Albisu.— 
Esta, noche función corrida á bene-
ficio de la primera tiple Columba 
Quintana, que como dueña que es de 
las simpatías do todo el público, verá 
colmado el teatro. 
La beneficiada nos dará en primer 
lugar la grata sorpresa de presentarse 
en el " A n t o ñ i c o " de "Caramelo."' 
que tanto se puso en los buenos tiem-
pos de iConcha Martínez. 
A cuitilinación se .estrenará la zar-
zuela dramát ica cu un acto, dividida 
en cuatro cuadros y un intermedio, l i -
bro de Felipe Pérez Capó y música de 
los maestros Peris v Quislant. titula-
da "Santuzza?' 
Y c nio fin de fiesta la Celebrada 
zarzuela "Los tres gorriones," donde 
tanto se luce la valiosa tiple. 
Puede asegurarse que esta noche no 
se cabrá en " A l b i s u . " La. bcfieficiáda 
merece esa prueba de afecto de parte 
del público, que tanto y en tán diver-
sas obras la ha aplaudido. 
Actualidades.— 
Con los cuadros plásticos de MUc. 
Jerry. los "duet tos" de los Faure y 
los bailes de los hermanos Aren, real-
zados por la simpatía de Fernanda, 
hay motivos suficientes para que se 
vean concurridísimas todas las tan-
das. • 
Los partidarios de la plasticidad, 
pueden ir á la segunda ó á la cuarta. 
Dentro de poeos días debutará Ro-
sario Ruiz. " L a Ahlcan i t a . " de quien 
nos cuesta, cosas muy buenas el. sim-
pático ^Cur ro , " su paisano. 
Alhambra.— 
Pepita Pubill fué anoche objeto de 
cariñosa acogida por parte del públi-
co: boy volverá á trabajar, en la ter-
E S T O M A O l í N A 
Esta -preparación para las enferme-
dades, -del estómago no necesita de 
grandes y pomposos anuncios, porque 
se recomienda por sí sola. 
K\ doctor Daniel está satisfecho del 
éxito que va obteniendo su prepara-
do. 
Véndese en todas las droguerías y 
boticas acreditadas. 
O 3592 19-15 ti. 
cera tanda, en el entremés "Pepita y 
su m a m á . " También t raba jará al t i-
na I de [fid otras tandas,'que son "Che-
lito en crScborucal" v "Carne IVes-
.•a." 
Los Petrolini. guc gustan cada día 
más, -se presen'ai 'án en la •primera 
tanda y en la ni tima. 
Se ensaya a-rlivamentc " E l viudQ 
alegre" y es-á en estudio " E l Detroit 
en la Habana ó el L-iunvo (bd Almen-
dares," obra de palpitante actuali-
dad. 
Retreta , -
Prógraina de las piezas cpio ha d( 
ejecutar la Banda del Cuarlel General 
en la retreta de esta noche, de ocho ri 
diez y media, en Ma-rianao. 
MarcÜj? MHÍtátr FU H u A r f a n o , . \ i c t o , 
F c w t i v i i i OyMrtntB, Supps, 
I.» F í ' r í a dr Swnim, R, [.ac-unn-. 
a ) IJOÜ T o r o s . 
h) L a R e j a . 
C, í^a Z a r z u e l a . 
S e l e c c i ó n de la ó p e r a FM AScalde ilr Sirnn-
• b u r i r , Suppe 
r o i p o i t v r i t ( nhai io , M a r í n V a i oii^. 
D a n z ó n ,u FioniOU K l lOnttrrrndor, F , R o j a s 
'WYO S tep 'Ihe K n v n n n í ' o x t . M a r í n Vr. r o ñ a 
I 
^OnETARU 
l De orOen del .««ño,- pv 
f:or rlr 
este medio f, \0% 
fine" se B i r v a n eom 
ordinaria cjue se ce 
dominad dfá o de u 
l l e v a r H .-a >.-. ¡ a s rd . ;'• ble P'rtvi eiltr^ 
a .Mierd.. con lo ,me 
fr.-M eono'innnV . ' ' . ^^^o-
dos, so p u b l i c a n l a . s^0re<( ' 
l>on l ^ o r e n l i n o M i r a n , ! . . ? ' 
g u n d o V i c o p r e s i d e n t c - dil r ' ^ n ^ ' * ^ 
v O C A Li : s 
I). U s f a e l n a r c í a M a v l k á 
!>. M n n n e l F r e r a V . ^ n « -
^J. S a t u r n i n o A l v a r e z Rio'*' i : -
D . M a n u e l G a r c í a T Ü ^ ' co-
D . P l a c i d o l . V r n f l n d i , ^ . -
R E G I S T R O C I V I L 
NOI IEMBRE: ÜI 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte . — J u a n a R i v a F , 50 a ñ o s . 
S a n Miguftl 173, A r t c r i o e s c l e r o s i s ; J u a n 
O ' R e i l l y , 51 a ñ o s , S a l u d 64. O c l u s i ó n i n t e s t i -
n a l ; A n d r é s G o v a n t e s , 21 a ñ o s , S a l u d 15S, 
E n f e r m e d a d orgr í ln ioa; A n t o n i o C a s t i l l o . 65 
a ñ o s . E s c o b a r 140. T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o S u r . — P i l a r C a s a ñ a s , 54 a ñ o s . 
C o n d e s a 16, C a r d i o e s c l e r o s i s ; I s a b e l F c r r e r 
1 a ñ o . A g u i l a 28?, E d e m a c e r e b r a l . 
D i s t r i t o Oes te . — B l a n c a P é r e z , 24 a ñ o s . 
E. P a l m a 18. T u b e r c u l o s i s ; B e n i c i a G o n z á -
lez. o.O a ñ o s . I n f a n t a . T u b e r c u l o s i s ; C a r m e n 
N o v a l . 4 meses , .7. del M o n t e 269, E n t e r i t i s ; 
N i l o L ó p e z . 48 a ñ o s . L a B e n é f i c a , E p i t i l l o m a 
de l p a l a d a r . 
A O V l l O M H H t : '22 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Nor te . — B e r n a r d o A r t i l i e l l o . SS 
a ñ o s . C á r c e l , 8 , C i r r o s i s ; S i l v e s t r e A n g l a d a . 
71 a ñ o s , C o n s u l a d o 65. K u d o c a r d i t i s ; J u l i a 
F l o r e s , 56 a ñ o s , S a n J o s é 90, E n t e r i t i ' ? . 
. D i s t r i t o S u r —- - V i c t o r i a S o s a , 20 á ñ e s . S o -
r n e r n e l o s 67 T i s i s . 
D i s t r i t o E s t e . — A n t o n i o C a s t r o , 3 m e s e ? . 
.1. M a r í a 78, E n t e r i t i s . 
D i s t r i t o Oes te . — J e s ú s C o r r a l . 22 a ñ o s . 
C. de C r i s t i n a , T r a u m a t i s m o ; J o s * So lde -
v i l l a , 4 meses . D e l i c i a s 4, E n t e r i t i s , 
NOViF.MTmi; Í::; 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o O e s t e . — 2 v a r o n e s b l a n c o s l e -
g í t i m o s ; 3 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o S u r . —j A b e l a r d o A n i d o con C l a r a 
Rodrigue?": M a n u e l Ins f ia con E n c a r n a c i ó n 
P é r e z ; A d r i a n o R o s a d o con R u p e r t a L l a n e s . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte , — A r t u r o C o n t r e r a s , 7 
r-iese?, S a l u d 134, R a q u i t i s m o ; L u i s a F e r e i r a 
4 meses . X e p t u n o 225, C o l i t i s ; J u l i o G u t i é -
n e z . V a l l e 6, N e u m o n í a . 
D i s t r i t o S u r . — A l b e r t o B e t a n c o u r t . 1 d í a 
S á m e m e l o s 5P. D e b i l i d a d c o n g í - n i t a : .Tran 
Rci tr fen , 15 meses , R e v l l l a g t g e d o 52. G a s t r o 
é í r t e m l í r . 
O i S t r i t o Oes te . — E á u a r d o A l v a r e z , 4 m e -
ses . R o m a y 4, C r u p ; N ' c o l a s a Cruz, i meses , 
I j u y a n ó 1S7, C o n g e s t i ó n p u l m o n a r . 
NO VIKMnn 24 
N A C I M t K N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 1 h e m b r a b l a n c a n a t u -
r a l . ••• ^ • • . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r í t » . h'm: — G e n a r o O v i e d o con M e r c e -
des C a s a d o ; A n d r é s F e r n á n d e z c o n I s a b e l 
R e y e s . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Nor te . — A m a l i a R o d r í g u e z , 52 
a ñ o s . C o n c o r d i a 156. T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o E s t e — J o s é B a l l e s t a , 57 a ñ o s . 
M e r c a d e r e s ,38. U r e m i a . 
V ' l s i r i t o Oes te . — B o n i f a c i o M i j e n c s , "5 
a ñ o s , E s p e r a n z a 11, H e m o r a g i a c e r e b r a l : 
M a s i m o I s l a , 31 a ñ o s . O m o a 11, N e u m o n í a . 
XOAIKMBKi; 2r, 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Oes te . — 2 v a r o n e s b l a n c o s l e -
g í t i m o s . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — I s a b e l H e r n á n d e z , 5 
a ñ o s . H . E m e r g e n c i a s , T r a u m a t i s m o s ; O f e -
l i a P é r e z , 8 d í a s S a n L á z a r o 22. N a c i m i e n -
to p r e m a t u r o : M a r í a A n t o n i o B a r c e l ó . I I 
a ñ o s . R e i n a 128, E j u l e p s l a ; J o s é Caf5et,: 4 
a ñ o s . I n f a n t a 112, D i f t e r i a ; B á r b a r a S e r v i a , 
4. meses S a l u d 201, G a s t r o e n t e r i t i s ; J o s é 
W o n . f'S a ñ o s . Z a n j a 98, E s t r e c h e z a ó r t i c a . 
D i s t r i t o v-u/; — R i c a r d o C a l d e r ó n , 6.1 ¡ifiojj 
E s p e r a n z a 101, C á n c e r del e s t ó m a g o : L u c r e -
cia S a n t a E i i l a l l a . G l o r i a 206. D e b i l i d a d ; 
G o n / a l o C a r r i l l o , 4S a ñ o s , G l o r i a 93. D i l a t a -
c i ó n de l c o r a z ó n . 
D i s t r i t o Oes te . — M a r i o C o l a u 10 m e s e s , 
M i n g o s 44. l í n t e r i t i s i n f a n t i l ; J o s é M a r í a 
L i T o r r e , 28 . a ñ o s . C e r r o 659. C e p l i c e t n i a : 
M o d e s t a G o n z á l e z , 36 a ñ o s . B . A i r e s 29. H e -
mori - i ia ja p u e r p e r a l . 
D . J o s é V e n e r o J u n c o ' C Í a ' 
D . M a n u e l C u é t n r a PÓdrío-,. S 
D , N a r c i s o GonKátez R i v ^ - f l 
D . J o s é A n t o n i o D í a z G o n z í i 
D . J o s é M e n é n d e z M e n ^ d S I 
!>. R a m ó n A l v a r e z T a m a i l í " 
D . M a n u e l P . rtr?? *'eo-
T'- F e r n a n d o Eob^to" Miguel 
D . M a x i m i l i a n o I soha P r a í l n ' l 
D . M a n u e l N o v a l G o n z á J . 01 
E ' . C o r s l n o C a m p a . 
1>. J u a n A l v a r e z C a r c f n 
D . R a f a e l M e n é n d e z Garc ía 
D , J o s é A n t o n i o T a b o r c i a s 
O a a n v o l u n t a r t a m e n t e en n 
D . F a c u n d o G a r c í a C i o n z á l e , " ^ 
D . C e s á r e o G o n z á l e z A r i a s 
D . B e l a r m i n o A l v a r e z RuVrev 
D . Adol fo D í a z D í a z . ' <,Je¿-
C o n t i a u n r & B , por un «fi,,. ^ sns 
D o n M a x i m i n o F e r n á n d e z Sant*,?**** dente. ^anrelf^ j , ,^ 
D o n J o s é l u c í a n G a l á n , P r i m e r v i 
dente. er -'cepr^ 
V O C A L E S 
D . C a s i m i r o H e r e s P a l a c i o « 
D . A n t o n i o P é r e z F e r n á n d e z 
i>. R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z " 
D . C e l e s t i n o A r g í i e l l e s F e r n á n d ^ 
D . J o s é B l a n c o F e r n á n d e z ' 
D . J o s é C a r r l ó S u í r e z . 
D . C e l e s t i n o F e r n á n d e z G ó m e z 
I"). M a x i m i n o Fernftndez Gonz'au, 
D . H i l a r i o M u ñ í z D í a z . Vl"nza-1e2, 
D . J u a n P o r t a l A l v a r e z . 
D . F u l g e n c i o D ' a z D í a z . ' 
D . .Tesé M a r í a F e r n á n d e z rron7áif>T 
D . B e l a r m i n o L ó o ^ z B l a n c o alezv 
D . C e l e s t i n o M e n é n d e z Mart ínez 
D . B e n i g n o S á n c h e z L ó n e z . 
• D . E d u a r d o O n s - á l e z Bnbes". 
D . M a n u e l N o r e ñ a R e g u e r a 
D . E u s t a q u i o Alonso F or c e lV do 
D . Ado l fo F e v i a C a ñ e d o . 
D , V í c t o r E c h e v a r r í a Garc ía 
D . F r a n c i s c o L ó p e z M e n é n d e " 
H a y . pues , que elegrir por dos'afío. . un c,. 
r u n d o V i c e p r e s i d e n t e y veinticinco Vo'si 
V h a y que e l e g i r por un a ñ o cuatro Vooau 
L o s s e ñ o r e s c u y o s nombres quedan M 
cados con u n a ( R ) , no pueden ser roei'j! 
L o s c u a t r o V o c a l e s que hay que «u 
p o r nn a ñ o s e r á n , nrecisamonte lo? m 
mos q u " figuren en l a candidatura om'.. 
su P e e l ec ta . 
E n el caso de que un Voca l de los 
les c o r r e s p o n d e c o n t i n u a r en la DitecllS 
por un a ñ o sea propuesto nara ocupar ¿¿J 
en l a Mesa , d e b e r á ser sust i tuido >n l a « » 
d i d a t u r a , a g r e g a n d o un Vo<--al más & ij 
c u a t r o que en e P p á r r a f o anterior semen 
c i o n a n . • • 
A los s e ñ o r e s m í e c o n c u r r a n fi votar 
les e x i r i r á e] rec ibo del mes de la fecha 
H a b a n a 20 de Nov ieroh-e de 1909 
E l Secretario. 
A. MACHÍ*. 
C . 3622 20N. 
A N U N C I O S VAHIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n siñli t ica 
D R . R E D O N D O 
lín-enos Aires ir . 1 
E n e s t a C l í n i c a se c m a la sífilis *n !l 
d í a s jjor lo greneral. y de no ser as' se li 
d e v u e l v e a l c l i s u t e el d inero de coruorniMs; 
con lo que se e s t ipu le . 
CoriCeptos g r a t u i t o s suffetidas por enti.i* 
des poco a f e c t a s á mi procedimiento m 
o b l i g a n — con pena - - á producirme de «ti 
n-.odo. - T e l é f o n o : d l í P . 
S I L E N C I O 
XatJa hay tan oioeueute <ni3no:ol| 
lenció. no o'bsia-ntc los i\ne diesü.íji 
'"el que se calla, no dice nada.'' 
¿Qué pensará en un mcmiento e! 
hcm'bre que ve á sus hijos sin paiusl 
ensero que le apremra: al amigo (pw 
le olvida; á la mujer que le aban dona; 
á la suerte que le a r a ñ a . . . . y al sol 
que &e ríe de sus .penas? 
¿Y qué pensará tam'bién el que con-
templa su traje roto y desíeiudo. des-
pués -de Ira-her gastado un dineralpa» 
comprarlo? Lo menos que puede ^ 
per, e.s llorar sin consuelo al recordar 
á sus antepasados y 'á los antepasadoi 
de todos los tpie en su desgracia inter-
vinieron. • , 
Esto no sui-cde cuando las telas d« 
un traje proceden de la casa revuem 
aguiar setenta y siete y setenta 
ve, que no se desliñen ni se íg! 
nunca. 
ÍNYECCION " VENUS 
P u r a m e n t e veSeiAX T 
D E L D O C T O R R . D L W J 
E l remedio m á s r á p i d o y ^ « i 
c u r a c i ó n de l a gonorrea , b l e n o r ^ g r ^ 
b l a n c a s y de. toda c la se de flujos y , 
g u n s que s e a n . , 
P)e v e n t a en todas l a s ^rn1oatiaa5nta 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l ; F a r m a c i a -ani 
B e r n a / . a 4. faffl 
C . J ^ f t _ 
D ? P e r c l o m o 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z d^. l» 0.^ jeíd» 
E l J e r e z a n o 
S I E M P R E D E MODA POR SUS 
V A R I A D O S PLATOS, Y A N T E TO-
DO, LOS D E L CAMPO NO O L V I -
D E N QUE AQUI T I E N E N SU CASA, 
L L E G A N D O A L A HABANA. 
PRADO 102. 
C 3644 alt. 13-t 22. 
j néreo. S í f i l i s . H i d r o c e l e s . De 
M a r í a n ú m e r o 33. ' ' 
v 5-' 
35 c e n t ^ 
TEATRO P A Y R E T 
T O U L L 
a P A E M 0 S S I - C 0 N S 1 6 U 
D R A M A S , C O M E D I A S C O M I C A S , E T C . 
D t B Ü Í EN LOS PRIMEROS OIAS DE D I S I E K E 
A h o a a d o y ^ ^ ^ p í . - T ^ ' 
H a b a n a 69. e n t r e Obispo y ^ 
fono 790. , ;6t-"3,i^ 
I U 1 S 
D R . H E R N A N D O 
C A . T S D R A . T I C O D » IJA OKA 
BRONnülOS Y G A R M W 
NEPTUNO 103 DK m 
lo.«dias excepto ios doral".-, HoSpitíi 
suUas y operaciones eo i 
Mercedes lune^ miércoles y 
las 7 de la m>ñua. J^v 
G . :;3ÍÍÍ; 
D r . I T C h o r B ; ; ; 
T r a t a m i e n t o **Vec}?}Jci6n V̂li& 
m e d a d e s v e n é r e a s . VJ.v.no i n -
s u l t a s de 12 ^ ¿ - y / x Í M E B O ^ 
C . 
ABOGADO - . 
C o n c i l l a s de 10 a U > de 
- T r l . - f n n c 3 S n . 
i;p.i7fl 
dei U i A K t U Oto . |•r^^ll'• 
